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АННОТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 52 страницах, содер-
жит 1 рисунок, 3 таблицы, 30 источников литературы, а также 2 приложения на 
29 страницах. 
Ключевые слова: СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАДЗОР, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ. 
Климов М.И. Разработка проекта стандарта организации «Метрологиче-
ский надзор в подразделениях организации»: выпускная квалификационная ра-
бота / М.И. Климов; Российский государственный профессионально-
педагогический университет; Институт инженерно-педагогического образова-
ния, кафедра технологии машиностроения, сертификации и методики профес-
сионального обучения. – Екатеринбург, 2018. – 84 с. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка проек-
та стандарта организации «Метрологический надзор в подразделениях органи-
зации» для организации ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург». Затронута проблема необходимости проведения метрологи-
ческого надзора подразделений организации для обеспечения качества выпус-
каемой предприятием продукции и гаранта соблюдения предприятием метроло-
гических норм и правил. 
Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 
проект стандарта организации готовый к утверждению, который позволит га-
рантировать соблюдение метрологических норм и правил, тем самым повысить 
качество продукции. 
В методической части проведён анализ профессионального стандарта 
«Специалист по метрологии»; определены обобщённая и трудовая функции; 
разработано занятие по теме ««Метрологический надзор за состоянием и при-
менением средств измерений».  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
МН – метрологический надзор; 
МС – метрологическая служба; 
ОЕИ – обеспечение единства измерений; 
РФ – Российская Федерация; 
СИ – средство измерений; 
СТО – стандарт организации; 
УФСК – управление по функционированию системы качества; 
ФГМН – федеральный государственный метрологический надзор. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из главных предпосылок успешного развития организации, выпус-
ка качественной продукции является повышение его конкурентоспособности. 
Одним из наиболее действенных инструментов выявления возможностей для 
повышения эффективности деятельности и одним из конкурентных преиму-
ществ организации может стать метрологический надзор.  
Система менеджмента качества является частью системы управления ор-
ганизации и ориентирована на достижение результатов, основанных на целях 
качества, удовлетворении нужд. Цели качества дополняют другие цели органи-
зации, такие как развитие, получение прибыли, прибыльность, безопасность 
персонала и окружающей среды. Все это нашло своё отображение в принятии 
международных стандартов ИСО серии 9000, которые предусматривают реали-
зацию комплекса мероприятий по планированию, контролю, обеспечению и 
улучшению качества выпускаемой продукции. 
Метрологический надзор, проводимый метрологами организации, являет-
ся одним из важнейших элементов системы обеспечения качества выпускаемой 
предприятием продукции и гарантом соблюдения предприятием метрологиче-
ских норм и правил, установленных действующим законодательством. Метро-
логический надзор – это контрольная деятельность, осуществляемая метроло-
гической службой юридического лица, заключающаяся в систематической про-
верке соблюдения метрологических требований как в сферах, так и вне сфер 
государственного регулирования, в предотвращении нарушений, а также в при-
нятии мер по устранению нарушений, выявленных во время надзорных дей-
ствий. 
Основой системы менеджмента качества организации являются стандар-
ты организации, разработанные по ГОСТ 1.4. 
Объект исследования: ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Кали-
нина, г. Екатеринбург». 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта стан-
дарта организации «Метрологический надзор в подразделениях организации» 
для ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург». 
Новизна выполненной работы заключается в том, что работа выполнена 
по новым нормативным документам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менедж-
мента качества. Требования; ГОСТ Р 8.884-2015. Государственная система 
обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологический надзор, осуществля-
емый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения; 
Р 50.2.095-2015 Рекомендации по метрологии. Государственная система обес-
печения единства измерений. Требования к метрологическим службам юриди-
ческих лиц, осуществляющим метрологический надзор. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
− изучить законодательство РФ в области системы менеджмента каче-
ства, обеспечения единства измерений, метрологического надзора; 
− изучить процедуру разработки стандарта организации; 
− разработать проект стандарта организации на основе действующих 
нормативных документов; 
− в методической части выпускной квалификационной работы провести 
анализ профессионального стандарта «Специалист по метрологии»; определить 
обобщённую и трудовую функции; разработать занятие по теме «Метрологиче-
ский надзор за состоянием и применением средств измерений». 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Краткая характеристика ПАО «Машиностроительный завод 
им. М. И. Калинина, г. Екатеринбург» 
ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатерин-
бург» ведёт свою историю с 1866 года. С 1956 года завод начал производство 
гражданской продукции – электропогрузчиков. В бывшем Советском союзе 
предприятие было монополистом по выпуску компактных 1 тонных погрузчи-
ков и производил около 7000 электрических погрузчиков в год. Применение 
двойных технологий давало этим погрузчикам в государстве весьма высокую 
марку по качеству и надёжности.  
В 1994 году предприятие было реформировано в открытое акционерное 
общество. Согласно, инициативе завода была изобретён и поддержан прави-
тельством России целевой проект формирования и изготовления новейших ти-
пов электро и дизельных вилочных погрузчиков, и электроплатформенных те-
лежек грузоподъёмностью 2 тонны. 
В наше время предприятие изготавливает дизельные погрузчики грузо-
подъёмностью до 3,5 т, и электропогрузчики грузоподъёмностью до 2 т, элек-
тротележек грузоподъёмностью 2 т. Масса погрузчиков, как правило, на (80-
250) кг меньше иностранных аналогов той же грузоподъёмности, за счет луч-
шей компоновки агрегатов, элементов и противовеса на шасси. Это свойство 
даёт возможность наиболее решительно применять погрузчики в помещениях, 
к примеру, в железнодорожных вагонах, с регламентированной нагрузкой на 
пол. Помимо этого, минимальный вес уменьшает потребление энергии аккуму-
ляторной батареи. 
Предприятие обладает абсолютно всеми разновидностями производства 
для машиностроения: 
− литейное, включая чёрное и цветное литьё; 
− литьё под давлением; 
− штамповочное и сварочное; 
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− термообработка и гальваника; 
− все виды механической обработки; 
− своя лабораторная и инструментальная база. 
Инструментальное производство и лабораторная база дают возможность 
быстро формировать и осваивать современные виды машин с высокими техни-
ческими и эксплуатационными характеристиками. 
На предприятии была успешно проведена ресертификация системы ме-
неджмента качества на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. За 
поддержание системы менеджмента качества отвечает Управление по функци-
онированию системы качества.  
Располагая квалифицированными кадрами, способными правильно ре-
шать вопросы качества, ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Кали-
нина, г. Екатеринбург» достигает поставленных целей при неукоснительном 
соблюдений требований конструкторской и технологической документации, 
документации системы менеджмента качества, постоянно занимаясь поисками 
причин, приводящих к возникновению несоответствий, устраняя и предупре-
ждая данные причины [2]. 
Метрологическая служба ПАО «Машиностроительный завод имени 
М.И Калинина, г. Екатеринбург» является самостоятельным структурным под-
разделением организации, численность которого составляет более 40 человек. 
Общее руководство метрологической службы осуществляет главный метролог.  
Основная цель деятельности метрологической службы – установление 
рациональной номенклатуры применяемых на заводе измерительного и испы-
тательного оборудования, внедрение для контроля в производстве современных 
методов и средств, направленных на повышение технического уровня и обеспе-
чение высокого качества выпускаемых заводом изделий. 
Метрологическая служба организации имеет в своем составе следующие 
подразделения: 
− лаборатория измерения геометрических величин; 
− лаборатория радиоэлектронных измерений; 
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− лаборатория теплотехнических измерений; 
− лаборатория давления; 
− лаборатория электротехнических измерений; 
− лаборатория массы и механических измерений; 
− лаборатория физико-химических измерений. 
Основной задачей метрологической службы является проведение ком-
плекса работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений. Ос-
новными направлениями деятельности метрологической службы являются по-
верка СИ и аттестация испытательного оборудования, которые определяются 
действующей областью аккредитации. 
Основная цель деятельности метрологической службы – установление 
рациональной номенклатуры применяемых на заводе измерительного и испы-
тательного оборудования, внедрение для контроля в производстве современных 
методов и средств, направленных на повышение технического уровня и обеспе-
чение высокого качества выпускаемых заводом изделий. 
Метрологическая служба оснащена современным оборудованием и но-
вейшими эталонными средствами измерений. Парк эталонных средств измере-
ний насчитывает порядка 200 единиц. Метрологическая служба проводит по-
верку средств измерений как для подразделений собственного организаций, так 
и для сторонних организаций. 
В настоящее время метрологическая служба имеет в своём составе опыт-
ных дипломированных специалистов, специально подготовленных для выпол-
нения метрологических работ: 
− по поверке СИ; 
− ремонту СИ; 
− метрологической экспертизы технической документации; 
− аттестации испытательного оборудования [2]. 
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1.2. Структура управления по функционированию системы качества 
Система менеджмента качества – комплекс организационной структуры, 
методик, процессов и ресурсов, требуемых с целью единого управления каче-
ством. Она специализирована для непрерывного усовершенствования работы, с 
целью увеличения конкурентоспособности компании на российском и мировом 
рынках, устанавливает конкурентоспособность каждой организации. ГОСТ Р 
ИСО 9001 регламентирует требования к системе менеджмента качества. Требо-
вания этого стандарта считаются едиными и предусмотрены с целью использо-
вания компаниями вне зависимости от типа, объема и поставляемого продукта. 
В случае если какие-то условия стандарта невозможно использовать из-за осо-
бенности компании и её продукции, разрешается его исключение [3]. 
Цель системы менеджмента качества заключается в том, чтоб все процес-
сы изготовления были под контролем, выявлялись и исключались все без ис-
ключения несоответствия требованиям по качеству. 
Восемь принципов менеджмента качества были установлены, чтобы 
высшее руководство могло опираться на них с целью усовершенствования дея-
тельности организации: 
1. Ориентация на потребителя: компании находятся в зависимости от 
собственных потребителей и по этой причине обязаны понимать их нынешние 
и будущие потребности, осуществлять их условия и стараться превзойти их 
надежды; 
2. Лидерство руководителя: руководители гарантируют единство целей 
и направления деятельности компании. Им необходимо сформировать и сохра-
нять внутреннюю среду, в которой работники имеют все шансы быть полно-
стью вовлечены в решения задач организации; 
3. Вовлечение сотрудников: сотрудники абсолютно всех уровней явля-
ются основой организации и их полное вовлечение предоставляет возможность 
компании с выгодой применять способности сотрудников. 
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4. Процессный подход: желаемый итог достигается эффективнее, если 
работой и соответствующими ресурсами управляют как процессом. 
5. Системный подход к менеджменту: обнаружение, понимание и управ-
ление взаимозависимых процессов как системы способствуют результативно-
сти и эффективности организации при достижении её целей. 
6. Постоянное усовершенствование: неизменной целью должно быть не-
прерывное улучшение. 
7. Принятие решений, основанное на фактах: эффективные решения, ос-
новываются на анализе данных и сведений. 
8. Выгодные взаимоотношения с поставщиками: организации и её по-
ставщики находятся в зависимости друг от друга, и выгодные взаимоотношения 
между ними увеличивают способность обеих сторон формировать ценности [4]. 
Полномочия УФСК распространяются на вопросы обеспечения результа-
тивного функционирования СМК в работе всех подразделений ПАО «Машино-
строительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Требования ра-
ботников УФСК в части поддержания в рабочем состоянии СМК и ее постоян-
ного улучшения являются обязательными для всех руководителей служб, 
структурных подразделений ПАО «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург». 
В своей деятельности УФСК осуществляет следующие функции: 
− эффективная реализации принципов Политики в области качества ор-
ганизации, обеспечение функционирования и развития СМК на предприятии; 
− планирование и применении процессов мониторинга, измерения, ана-
лиза, необходимых для: 
1) обеспечения соответствия СМК требованиям НД; 
2) постоянного повышения результативности СМК. 
− предотвращение выпуска продукции не соответствующей условиям 
стандартов, технических условий, конструкторской и технологической доку-
ментации, утвержденным образцам (эталонам), условиям поставки и иных до-
кументов по стандартизации; 
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− проведение технического контроля и оценка качества продукции на 
соответствие требованиям документов по стандартизации; 
− анализ результативности корректирующих и предупреждающих дей-
ствий служб и структурных подразделений Общества, направленных на улуч-
шение качества выпускаемой продукции; 
− проведение внутренних аудитов через запланированные интервалы 
времени с целью доказательства того, что СМК: 
1) соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001 и национальным стандартам Системы разработки и поставки продукции 
на производство; 
2) результативна и поддерживается в рабочем состоянии. 
− обеспечение постоянного контроля за выполнением службами и 
структурными подразделениями мероприятий по устранению замечаний, выяв-
ленных при проведении внутренних проверок СМК, оценка их результативно-
сти, а так же за выполнением мероприятий разработанных на совещании по ка-
честву всех уровней. 
В состав УФСК входят следующие подразделения: 
− служба контроля рекламационной работы; 
− служба управления процессами обеспечения качества; 
− бюро внутреннего аудита СМК; 
− цеховые бюро технического контроля; 
− бюро контроля цеховой оснастки; 
− бюро контроля измерений [5]. 
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1.3 . Метрологический надзор как один из основных элементов систе-
мы обеспечения качества выпускаемой продукции 
1.3.1. Правовая основа обеспечения единства измерений 
Вопросы правового обеспечения единства измерений в нашей стране ре-
шались в советский период. Однако документы принимались в разные истори-
ческие периоды и носили разрозненный характер. Во времена СССР последним 
объединяющим документом организационного характера в этой сфере деятель-
ности нашего государства можно считать постановление Совета Министров 
СССР № 273 «Об обеспечении единства измерений в стране», принятое 4 апре-
ля 1983 года. Оно включило в себя целый ряд существовавших в то время раз-
общённых правовых положений. 
В постановлении было зафиксировано, что «... результаты измерений с 
использованием технических средств выражаются в СССР в единицах физиче-
ских величин, определяемых Госстандартом, и используются при условии 
оценки их погрешности с необходимой точностью ...». Кроме того, было также 
зафиксировано: «... установить, что средства измерений, выпускаемые из про-
изводства и ремонта, приобретаемые за границей, а также находящиеся в экс-
плуатации, подвергаются государственной или ведомственной поверке, которая 
удостоверяется клеймением средства измерений, выдачей свидетельства о по-
верке или отметкой в паспорте средства измерений...». 
Однако данный документ являлся документом исполнительной, а не за-
конодательной власти, тогда как «обеспечение единства измерений в стране» 
является государственной функцией. В 1991 году наша страна становится само-
стоятельным государством. Было провозглашено, что Российская Федерация 
стремится стать правовым государством, принципы построения которого тре-
бовали принятия соответствующего законодательного акта в области обеспече-
ния единства измерений. 
Высшую юридическую силу в нашей стране имеет Конституция Россий-
ской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года. В ней заложены определённые 
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нормы, связанные с измерениями. В статье 71 пункт «р» говорится, что в веде-
нии Российской Федерации находятся «…стандарты, эталоны, метрическая си-
стема и исчисление времени…». В статье 76 Конституции зафиксировано, что 
«По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
всей территории Российской Федерации». 
27 апреля 1993 года был принят закон Российской Федерации № 4871-1 
«Об обеспечении единства измерений», в котором были зафиксированы необ-
ходимые юридические нормы, направленные на поддержание единства измере-
ний. Закон сыграл свою положительную роль в осуществлении метрологиче-
ской деятельности в стране. Однако со временем целый ряд его положений пе-
рестал соответствовать быстро меняющейся экономической ситуации в стране 
и мире. 
В законе Российской Федерации № 4871-1 «Об обеспечении единства из-
мерений» от 27.04.1993 г. приведено определение «метрологический контроль 
и надзор – деятельность, осуществляемая органом государственной метрологи-
ческой службы (государственный метрологический контроль и надзор – 
ГМК и Н) или метрологической службой юридического лица в целях проверки 
соблюдения установленных метрологических правил и норм». 
Целый раздел, состоящий из 9 статей, посвящён метрологическому кон-
тролю и надзору в законе РФ № 4871-1. Рассмотрены виды государственного 
метрологического контроля и надзора; сферы распространения государственно-
го метрологического контроля и надзора; утверждение типа средств измерений; 
поверка средств измерений; лицензирование деятельности по изготовлению и 
ремонту средств измерений; государственный метрологический надзор за вы-
пуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными мето-
диками выполнения измерений, эталонами, соблюдением метрологических 
правил и норм; государственный метрологический надзор за количеством това-
ров, отчуждаемых при совершении торговых операций; государственный мет-
рологический надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого 
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вида при их расфасовке и продаже; права и обязанности государственных ин-
спекторов по обеспечению единства измерений; ответственность государствен-
ных инспекторов. 
Глобализация мировой торговли требует создания всемирной системы 
измерений. Поэтому перед нашей отечественной системой измерений стоит за-
дача как можно в большей степени быть интегрированной в мировую среду. 
Принятие в конце 2002 года закона РФ № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» и формирование в нашей стране системы технических регламентов 
также потребовало пересмотра некоторых положений в области подтверждения 
соответствия, где большую роль играют измерения.  
Закон носит не только технический характер, как это может показаться из 
его названия. Он имеет большое социально-экономическое значение так как 
устанавливает новые правила регулирования требований к продукции, процес-
сам ее производства, к работам и услугам.  
Можно отметить несколько мотивов принятия этого закона. Прежде все-
го – это дальнейшая дебюрократизация экономики, отказ от чрезмерного нор-
мирования и мелочной административной опеки со стороны федеральных орга-
нов исполнительной власти, серьёзное повышение уровня правового регулиро-
вания деятельности, связанной с оборотом продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг. 
Другой причиной появления Закона является предстоящее вступление 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и необходимостью выпол-
нения требований этой и других международных экономических организаций. 
Так, в Соглашении по техническим барьерам в торговле указаны в качестве ос-
новных барьеров расхождение законодательств разных стран, различие стан-
дартов и процедур проверки соответствия. При этом предусмотрено, что стан-
дарты должны носить рекомендательный характер, что национальные стандар-
ты в большей части должны соответствовать международным, а обязательные 
требования содержаться в технических регламентах. 
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Основная цель № 184-ФЗ – ликвидация препятствий в виде необоснован-
ных барьеров для развития бизнеса, снятие ограничений для технического про-
гресса и нововведений. 
Основные идеи федерального закона № 184-ФЗ: 
– введение в практику обязательных технических регламентов; 
– установление добровольного статуса национальных стандартов; 
– предоставление производителю возможности выбора различных схем 
оценки соответствия продукции и услуг установленным требованиям в зависи-
мости от степени потенциальной опасности; 
– отделение функций государственных контрольных и надзорных органов 
от функций по сертификации [6]. 
Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в обла-
сти установления и применения требований (обязательных и рекомендуемых) 
указанным техническим объектам в области оценки соответствия установлен-
ным требованиям.  
К основным принципам технического регулирования относятся: 
− применение единых правил установления требований к продукции и 
процессам, выполнению работ или оказанию услуг – для обеспечения совме-
стимости требований и форм их изложения в технических регламентах и доку-
ментах по стандартизации; 
− соответствие технического регулирования уровням развития нацио-
нальной экономики, материально-технической базы и науки и техники – для 
обеспечения возможности практического применения требований Закона; 
− независимости органов по аккредитации и сертификации от изготови-
телей, продавцов, исполнителей и приобретателей – отсутствие организацион-
ной, административной, экономической, финансовой и любой другой формы 
зависимости; 
− единая система и правила аккредитации; 
− единства правил и методов исследований и измерений при обязатель-
ной оценке соответствия – для исключения возможных отрицательных послед-
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ствий от недостоверных результатов измерений при нарушении единства изме-
рений; 
− единства применений требований технических регламентов независи-
мо от видов или особенностей сделок; 
− недопустимости ограничений конкуренции при осуществлении аккре-
дитации и сертификации – подчеркивается коммерческий характер деятельно-
сти органов по сертификации и испытательных лабораторий и недопустимость 
монополизации деятельности со стороны каких-либо этих органов; 
− недопустимости совмещения полномочий органа государственного 
контроля и органа сертификации – подчеркивается принципиально различный 
характер государственных органов контроля и органов по сертификации, функ-
ции которых могут выполнять лица и организации, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность; 
− недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккреди-
тацию и сертификацию – подчеркивается государственная функция аккредита-
ции; 
− недопустимости внебюджетного финансирования государственного 
контроля за соблюдением требований технических регламентов – обеспечива-
ется финансовая независимость органов госконтроля для эффективности их де-
ятельности. 
Законодательство РФ о техническом регулировании состоит из Закона, 
принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РФ. При этом федеральные органы исполнительной власти, в 
том числе и министерства, могут издавать в сфере технического регулирования 
акты только рекомендательного характера. Это относится и к вновь созданным 
Министерству промышленности и энергетики РФ и подведомственному ему 
Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии. Таким 
образом, законодательство о техническом регулировании относится только к 
компетенции РФ. Субъекты РФ не могут принимать нормативные правовые ак-
ты в этой области. 
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Исключение составляет техническое регулирование в отношении оборон-
ной продукции (работ и услуг) и продукции (работ и услуг), сведения о которой 
составляют государственную тайну. В этой области в случае отсутствия техни-
ческих регламентов обязательные требования к работам и услугам могут уста-
навливать федеральные органы исполнительной власти. 
Необходимо отметить, что из-за революционного характера Закона, мно-
гие нормативные правовые акты РФ в части сферы действия Закона в той или 
иной мере противоречат его положениям. Это относится к некоторым положе-
ниям ГК, УК, КоАП, законах «О защите прав потребителей», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и др. Поэтому при применении 
этих правовых актов необходимо сравнивать их положения с соответствующи-
ми положениями Закона. 
Задача технического регулирования – создать прозрачную двухуровне-
вую структуру нормативных и нормативно-правовых документов. 
Верхняя ступень – технические регламенты (документ, который принят 
международным договором РФ, или федеральным законом, или указом Прези-
дента РФ, или постановлением правительства РФ, и устанавливает обязатель-
ные для применения и исполнения требования к объектам технического регу-
лирования). Нижняя ступень – гармонизированные с техническими регламен-
тами добровольные стандарты. 
Стандарты бывают двух видов – национальные (ГОСТ) и стандарты орга-
низаций. Добровольные стандарты призваны помочь производителю правильно 
понять и выполнить требования технических регламентов. 
Новый закон РФ «Об обеспечении единства измерений» (№ 102-ФЗ) был 
подписан Президентом РФ 26 июня 2008 года и официально опубликован в 
«Российской газете» 2 июля. 
Основные цели №102-ФЗ – установление правовых основ обеспечения 
единства измерений в РФ; защита прав и законных интересов граждан, обще-
ства и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов 
измерений; обеспечение потребности граждан, общества и государства в полу-
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чение объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений; со-
действие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу. 
Данный закон не является законом прямого действия. Он носит рамочный 
(отсылочный) характер. Полная реализация его положений возможна только 
через систему подзаконных актов: постановлений Правительства РФ; приказов 
по обеспечению единства измерений федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ); обязательных для исполнения нормативных правовых доку-
ментов; рекомендаций, введенных в действие надлежащим образом. Кроме того 
возникла необходимость внести соответствующие изменения в принятые ранее 
нормативно-правовые документы, в которых имелись соответствующие нормы, 
связанные с измерениями, а также с действиями по подтверждению соответ-
ствия. В настоящее время нормативно-правовое регулирование в области обес-
печения единства измерений можно представить в виде иерархии соподчинения 
представленной на рисунке 1. 
В статье 11 [7] приведены формы государственного регулирования в об-
ласти обеспечения единства измерений: 
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 
2) поверка средств измерений; 
3) метрологическая экспертиза; 
4) федеральный государственный метрологический надзор; 
5) аттестация методик измерений; 
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства 
измерений. 
Федеральный закон № 102-ФЗ регламентирует сферу государственного 
регулирования обеспечения единства измерений. Согласно данному закону 
«метрологическая служба – юридическое лицо, подразделение юридического 
лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридиче-
ского лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная 
организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение 
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или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по 
обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о 
метрологической службе» [7]. Соответственно, федеральный закон предписы-
вает метрологическим службам организовывать и (или) выполнять работы и 
(или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений. Одной из работ 
или услуг является осуществление метрологического надзора.  
 
Рисунок 1 – Иерархия соподчинения нормативно-правовых и нормативных  
документов в области обеспечения единства измерений (ОЕИ) 
 
 
 
1.3.2. Понятие метрологического надзора 
Помимо метрологического надзора, осуществляемого метрологическими 
службами юридических лиц, согласно Федеральному закону №102-ФЗ [7] су-
ществует Федеральный государственный метрологический надзор (ФГМН). 
Довольно часто при обсуждениях возникает вопрос: зачем нужен метрологиче-
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ский надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц 
(МН МС), если есть ФГМН? 
Федеральный государственный метрологический надзор – контрольная 
деятельность в сфере Государственного регулирования обеспечения единства 
измерений осуществляемая уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти и заключающаяся в систематической проверке соблюдения 
установленных законодательством требований и применения мер за нарушения, 
выявленные во время проверки.  
Статья 15 Федеральному закону №102-ФЗ [7] рассматривает за какой дея-
тельностью осуществляется федеральный метрологический надзор, какими орга-
нами осуществляется надзор и др. требования и основные положения о феде-
ральном метрологическом надзоре. 
Однако в федеральном законе не приведено определение метрологическо-
го надзора. Определение метрологического надзора приведено в ГОСТ Р 8.884-
2015 «метрологический надзор – это контрольная деятельность, осуществляемая 
метрологической службой юридического лица, заключающаяся в систематиче-
ской проверке соблюдения метрологических требований как в сферах, так и вне 
сфер государственного регулирования, в предотвращении нарушений, а также в 
принятии мер по устранению нарушений, выявленных во время надзорных дей-
ствий». 
Основные задачи в области федерального метрологического государ-
ственного надзора: 
1. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований 
технических регламентов; 
2. Сбор и обработка информации о случае причинения вреда вследствие 
нарушения требований, информирование приобретателей, изготовителей и 
продавцов, по вопросам соблюдения требований технических регламентов.  
Основное отличие государственного метрологического надзора от метро-
логического надзора метрологических служб юридического лица (МН МС) яв-
ляется сфера распространения надзора. Сферой применения ФГМН является 
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только сфера государственного регулирования. МН МС не ограничен, он рас-
пространяется и на сферу, и вне сферы государственного регулирования, на 
технологические процессы производства, обеспечивающие значение гаранти-
руемых параметров, контроль качества продукции и т.д.  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2017 №1643 «О 
внесении изменений в Положение об осуществлении Федерального Государ-
ственного метрологического надзора внедряется система риск-ориентированого 
подхода. Ввиду этого, установлена периодичность проведения плановых про-
верок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
зависимости от присвоенной их деятельности категории риска: 
− для категории высокого риска – ежегодно; 
− для категории значительного риска – один раз в 2 года; 
− для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года; 
− для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет[8]. 
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки 
не проводятся [8].  
Из-за большого количества объектов систематичность ФГМН не может 
быть гарантирована. Периодичность МН МС определяется потребностями про-
изводства и гарантирует, что проверки проводятся систематически.  
Понятие результативности определяется как степень реализации запла-
нированной деятельности и достижения запланированных результатов [9]. Ос-
новными показателями результативности проведения ФГМН является процент 
предприятий, на которых обнаружены нарушения метрологических норм и 
правил; количество обнаруженных нарушений. При этом принято, что чем вы-
ше данные показатели, тем эффективней ФГМН. 
Цель МН МС – как можно скорее устранить обнаруженное нарушение 
своими силами, при этом провести ряд мероприятий для не повторения подоб-
ных нарушений, то есть показатель эффективности – это отсутствие наруше-
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ний. Таким образом, МН МС может приравниваться к метрологическому ауди-
ту и позволяет МН быть более эффективным. 
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики ФГМН и МН МС. 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика ФГМН И МН МС 
Характеристика ФГМН МН МС 
1 2 3 
Сфера распростране-
ния 
Только сфера государственного 
регулирования 
Без ограничений  
Периодичность − для категории высокого риска 
– ежегодно; 
− для категории значительного 
риска – один раз в 2 года; 
для категории среднего риска – 
не чаще чем один раз в 3 года; 
− для категории умеренного 
риска – не чаще чем один раз в 
5 лет 
Периодичность опреде-
ляется реальными по-
требностями производ-
ства (раз в смену, раз в 
месяц, раз в год). Про-
верки проводятся систе-
матически. 
Степень охвата субъек-
тов и объектов надзора  
Количество субъектов хозяй-
ственной деятельности в той или 
иной мере осуществляющих дея-
тельность в сфере государствен-
ного регулирования составляет 
сотни тысяч, из них надзору мо-
гут подвергнуться 5-10 тысяч, то 
есть не более чем 10% выборка 
из субъектов. 
Метрологических объектов, 
применяемых в сферах государ-
ственного регулирования на 
крупных организациях – десятки, 
сотни, иногда тысячи. Проверке 
может подвергнуться только вы-
борка, условно не более 10%.  
Таким образом, из всех объектов, 
которые должны подлежать си-
стематическому надзору со сто-
роны государства для обеспече-
ния целей «защиты», надзору 
подлежит не более 1 % объектов. 
100% охват объектов. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 
Степень компетентно-
сти лиц, осуществляю-
щих проверки 
Трудно представить себе долж-
ностное лицо какого-либо феде-
рального органа исполнительной 
власти, обладающего глубокими 
знаниями как в области обеспе-
чения единства измерений, так и 
во всех областях деятельности, 
подлежащих государственному 
регулированию. В общем случае, 
это люди, обладающие общетех-
ническими знаниями, которые в 
каждой конкретной ситуации мо-
гут оказаться достаточно по-
верхностными. 
Внутренний метрологиче-
ский надзор, как правило, 
поручается наиболее 
опытным и компетентным 
метрологам, проработав-
шим на предприятии мно-
го лет, знающим специ-
фику производства. Они 
проверяют не то, что им 
показывают, а то, что дей-
ствительно критично для 
производства.  
Результативность Основными показателями ре-
зультативности являются: 
- % предприятий, на которых об-
наружены нарушения метроло-
гических норм и правил; 
- сумма предъявленных штрафов; 
- количество обнаруженных 
несоответствий. 
При этом принято считать, что 
чем выше данные показатели, 
тем эффективней надзор. 
Показатель результатив-
ности – это отсутствие 
нарушений.  
 
По результатам сравнения, можно сделать вывод, что МН МС не заменяет 
и не отменяет ФГМН, но без него ФГМН абсолютно не эффективен. 
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2. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Анализ документов необходимых при разработке стандарта 
 
Для разработки стандарта необходимо проанализировать следующие до-
кументы: 
- ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Система менеджмента качества. Требования; 
- ГОСТ Р 8.884-2015 Государственная система обеспечения единства из-
мерений (ГСИ). Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими 
службами юридических лиц. Основные положения; 
- Р 50.2.095-2015 Рекомендации по метрологии. Государственная систе-
ма обеспечения единства измерений. Требования к метрологическим службам 
юридических лиц, осуществляющим метрологический надзор. 
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сказано, что применение системы менеджмен-
та качества является стратегическим решением для организации, которое может 
помочь улучшить результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу 
для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие. 
Потенциальными преимуществами для организации от применения си-
стемы менеджмента качества, основанной на настоящем стандарте, являются: 
- способность стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые 
удовлетворяют требования потребителей и применимые законодательные и 
нормативные правовые требования; 
- создание возможностей для повышения удовлетворенности потребите-
лей; 
- направление усилий на риски и возможности, связанные со средой и це-
лями организации; 
- возможность продемонстрировать соответствие установленным требо-
ваниям системы менеджмента качества [3]. 
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В настоящем стандарте применен процессный подход, который включает 
цикл «Планируй - Делай - Проверяй - Действуй» (PDCA), и риск-
ориентированное мышление. 
Процессный подход позволяет организации планировать свои процессы и 
их взаимодействие. 
Реализация цикла PDCA позволяет организации обеспечить ее процессы 
необходимыми ресурсами, осуществлять их менеджмент, определять и реали-
зовывать возможности для улучшения. 
Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять 
факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результа-
тов процессов и системы менеджмента качества организации, а также исполь-
зовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных 
последствий и максимального использования возникающих возможностей [3]. 
В ГОСТ Р 8.884-2015 [10] установлены требования к метрологическому 
контролю и надзору метрологических служб юридических лиц. В данном стан-
дарте рассмотрены такие вопросы как: 
- объекты метрологического надзора; 
- периодичность метрологического надзора; 
- содержание метрологического надзора; 
- порядок проведения метрологического надзора; 
- оформление метрологического надзора; 
- обязанности и права лиц, осуществляющих метрологический надзор; 
- меры, применяемые при обнаружении нарушений метрологических пра-
вил и норм, а также приведены формы акта проверки в рамках метрологическо-
го надзора и предписания. 
Объектами метрологического надзора могут быть: 
- состояние и применение средств измерений, эталонов, стандартных об-
разцов, испытательного оборудования, средств допускового контроля; 
- состояние и применение методик измерений; 
- результаты измерений; 
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- соблюдение метрологических норм и правил и др. 
Периодичность метрологического надзора устанавливает руководитель 
метрологической службы. Периодичность должна обеспечивать его системати-
ческий характер с целью принятия своевременных мер по обнаружению, 
предотвращению и устранению нарушений. 
Содержание метрологического надзора зависит от установленных объек-
тов метрологического надзора.  
Например, если объектом метрологического надзора являются средства 
измерений и средства допускового контроля, то при проведении метрологиче-
ского контроля будет проверяться: 
- обеспеченность средств измерений поверкой (калибровкой); 
- наличие и целостность оттисков поверительных клейм, калибровочных 
знаков, свидетельств о поверке и сертификатов о калибровке; 
- соответствие сроков проведения поверки, калибровки; 
- отсутствие повреждений или чрезмерного износа средств измерений и 
средств допускового контроля, в процессе эксплуатации, приводящие к ухуд-
шению метрологических характеристик; 
- правильность использования средств измерений; 
- соответствие условий эксплуатации; 
- правильность монтажа и установки средств измерений; 
- правильность хранения средств измерений и др. [10]. 
В пункте 6.1 ГОСТ Р 8.884-2015 [10] и в рекомендациях по метрологии 
Р 50.2.095-2015 [11] оговорено, что порядок проведения метрологического 
надзора, осуществляемого метрологическими службами, устанавливают в нор-
мативном документе, разработанном метрологической службой юридического 
лица. Право проведения метрологического надзора должно быть закреплено 
либо в положении о метрологической службе, либо приказом руководителя 
юридического лица. 
По результатам проведённого метрологического надзора в обязательном 
порядке составляется акт проверки. Акт составляется по установленной на 
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предприятии форме и должен содержат все объекты метрологического надзора, 
обнаруженные несоответствия.  
В обязанности лиц, осуществляющих метрологический надзор, входит: 
- руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом № 102-
ФЗ, нормативными документами по метрологии, действующим законодатель-
ством, требованиями документа, осуществляющего порядок осуществления 
метрологического надзора на предприятии; 
- применять все доступные им меры по предотвращению, прекращению и 
устранению нарушений метрологических норм и правил; 
- осуществлять анализ выявленных нарушений, с целью их повторного 
появления и доводить его до руководства организации. 
В документе, регламентирующем организацию и порядок осуществления 
метрологического надзора на предприятии, должны содержаться следующие 
разделы:  
- введение; 
- структура организации метрологического надзора; 
- объекты метрологического надзора; 
- требования к квалификации лиц, осуществляющих метрологический 
надзор; 
- порядок назначения комиссии по метрологическому надзору; 
- порядок подготовки и проведения метрологического надзора; 
- содержание метрологического надзора; 
- оформление метрологического надзора; 
- меры, применяемые при обнаружении нарушений метрологического 
надзора; 
- анализ деятельности по осуществлению метрологического надзора [11].  
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2.2. Требования к содержанию стандарта организации 
 
Стандарт организации (СТО) – стандарт, утверждённый и применяемый 
организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования про-
изводства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, а также для распространения и использования полученных в различных 
областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разра-
боток [12]. 
СТО устанавливается организацией самостоятельно с учётом принципов 
стандартизации (ст. 12 № 184-ФЗ) и требований [13]. Общие положения при 
разработке и применении стандартов организации установлены в [13].  
Стандарты не должны противоречить требованиям технических регла-
ментов, а так же национальных стандартов, разработанных для содействия со-
блюдению требований технических регламентов. Стандарты организации не 
должны противоречить национальным стандартам, обеспечивающим примене-
ние международных стандартов ИСО, МЭК и других международных органи-
заций, к которым присоединилась РФ, а также стандартам, разработанным для 
обеспечения выполнения международных обязательств РФ. Разработку СТО 
осуществляют с учетом национальных стандартов общетехнических систем, а 
так же других национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, 
выпускаемую организацией, выполняемые ей работы или оказываемые услуги. 
В качестве объекта стандартизации внутри организации могут быть вы-
браны составные части разрабатываемой продукции; процессы организации и 
управления производством; процессы менеджмента; технологическая оснастка 
и инструмент; технологические процессы; методы и методики проектирования; 
проведение испытаний, измерений и/или анализа; услуги; номенклатура сырья, 
материалов, комплектующих изделий; процессы выполнения работ на стадиях 
жизненного цикла продукции и др.  
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СТО утверждает руководитель (заместитель руководителя) организации 
приказом и/или личной подписью на титульном листе. Дату введения стандарта 
устанавливают в приказе, либо дату введения указывают на титульном листе.  
Классификационный код стандарта организации (ОКС) устанавливают 
по Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК(ИСО/ИНФКО 
МКС)001-96)001, классификационный код продукции (ОКП) или услуги 
(ОКУН), на которую распространяется стандарт организации, – по общерос-
сийским классификаторам ОК 005 или ОК 002 соответственно. 
Построение, изложение, оформление и содержание стандартов органи-
заций выполняются с учётом ГОСТ Р 1.5-2012[15]. 
Состав элементов стандарта приведён в ГОСТ 1.5-2001 [14]. 
Стандарт состоит из отдельных элементов: 
- титульный лист; 
- предисловие; 
- содержание; 
- введение; 
- наименование; 
- область применения; 
- нормативные ссылки; 
- термины и определения; 
- обозначения и сокращения; 
- основные нормативные положения; 
- приложения; 
- библиография; 
- библиографические данные. 
Согласно ГОСТ 1.5-2001 [14] элементы: «Содержание», «Введение», 
«Нормативные ссылки», «Термины и определения», «Обозначения и сокраще-
ния», «Приложения», «Библиография» приводят в стандарте при необходимо-
сти, исходя из особенностей его содержания и изложения.  
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Предисловие стандарта должно содержать общие сведения о стандарте: 
- сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия; 
- сведения о принятии стандарта; 
- сведения о стандарте (стандартах), взамен которого (которых) разрабо-
тан данный стандарт, или сведения о том, что стандарт вводится впервые. 
Предисловие размещают на следующей странице после титульного листа. 
В элементе «Содержание» указывают порядковые номера разделов, заго-
ловки разделов, приложений. Также приводят номера страниц стандарта, с ко-
торых начинается элемент. При необходимости указывают подразделы, если 
такие имеются в тексте стандарта. 
Во введении приводят обоснования причин разработки стандарта, а также 
другую информацию, которая может облегчить пользователям применение 
стандарта. Введение не должно содержать требований.  
Наименование стандарта должно быть кратким, чётко характеризовать объ-
ект стандарта. Первым словом должно быть имя существительное, определяющее 
объект стандарта, а потом определения, характеризующие признаки объекта.  
В «Области применения» конкретизируют область применения стандарта 
или область распространения стандарта. Если стандарт имеет ограничения по 
применению, то в области применения указывают данную информацию, а так-
же делают ссылку на смежный стандарт. Элемент «Область применения» 
оформляют в виде одного раздела стандарта. 
В разделе «Нормативные ссылки» приводят перечень нормативных доку-
ментов, на которые в тексте стандарта есть ссылки.  
Элемент «Термины и определения» приводят при необходимости терми-
нологического обеспечения взаимопонимания между различными пользовате-
лями стандарта путём определения терминов или уточнения стандартизован-
ных терминов.  
Для установления обозначений и сокращений используют элемент «Обо-
значения и сокращения». В данном разделе приводят расшифровку и необхо-
димые пояснения используемых в стандарте сокращений.  
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Раздел «Основные нормативные положения» включает в себя необходи-
мое количество разделов и подразделов, чтобы полностью раскрыть тему стан-
дарта.  
В «Приложениях» приводят материал, дополняющий основной материал 
стандарта, в виде графического материала, таблицы и др. Приложения могут 
быть обязательными, рекомендуемыми, справочными. Приложения обознача-
ются прописными буквами русского алфавита. При необходимости в приложе-
нии приводят информацию о том, какой структурный элемент основной части 
стандарта дополняет данное приложение. В тексте стандарта приводят ссылки 
на приложения. Каждое приложение приводят на отдельной странице. 
Перечень ссылочных документов приводят в «Библиографии», который 
размещают на предпоследней странице стандарта [15]. 
 
2.3. Требования к оформлению стандарта организации 
 
Требования к оформлению стандарта установлены в ГОСТ 1.5-2001 и 
ГОСТ Р 1.5-2015.  
Проект стандарта оформляют машинным способом.  
1. Используют шрифт Times New Roman. Допускается использование 
шрифтов Arial и Symbol. 
2. Размер шрифта основного текста 14 пт. 
3. Межстрочный интервал – одинарный (допускается полуторный). 
4. Поле с правой стороны текста должно быть шириной не менее 10 мм, 
а сверху и снизу – не менее 20 мм. 
5. Расстояние между строками заголовков подразделов и пунктов при-
нимают такое же, как в основном тексте.  
6. Абзацный отступ должен быть по всему документу одинаковым, и ра-
вен пяти знакам. 
7. В тексте заголовков не должно быть переносов. 
8. Выравнивание должно быть по ширине. 
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9. Нумерацию страниц приводят снизу справа или слева арабскими циф-
рами. 
 
2.4. Разработка проекта стандарта организации 
Стандарт организации (СТО) – нормативный документ, устанавливаю-
щий требования, методы, правила, нормы и другие объекты стандартизации, 
применяемые в организации, и отвечающий требованиям международного 
стандарта ИСО 9000 и стандартам системы управления качеством. 
Стандарт разрабатывается в целях установления общего порядка прове-
дения метрологического надзора в подразделениях ПАО «Машиностроитель-
ный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». 
Стандарты не должны противоречить требованиям технических регла-
ментов, а так же национальных стандартов, разработанных для содействия со-
блюдению требований технических регламентов. Стандарты организации не 
должны противоречить национальным стандартам, обеспечивающим примене-
ние международных стандартов ИСО, МЭК и других международных органи-
заций, к которым присоединилась РФ, а также стандартам, разработанным для 
обеспечения выполнения международных обязательств РФ. Разработку СТО 
осуществляют с учетом национальных стандартов общетехнических систем, а 
так же других национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, 
выпускаемую организацией, выполняемые ей работы или оказываемые услуги. 
На основе проведённого анализа нормативных документов: стандартов 
серии ИСО 9000, ГОСТ Р 8.884-2015 и Р 50.2.095-2015 был разработан стандарт 
организации «Метрологический надзор в подразделениях организации» ПАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Проект 
стандарта – в соответствии с приложением А. 
Данный проект стандарта состоит из отдельных элементов и включает 
титульный лист, область применения, термины, определения и сокращения, ос-
новные нормативные положения, приложение. 
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Проект стандарта состоит из 13 разделов. Первый раздел – область при-
менения – содержит информацию, для чего предназначен стандарт организа-
ции, а именно, для использования при планировании и проведении метрологи-
ческого надзора.  
В третьем разделе – термины и определения, сокращения – приведены 
используемые термины и определения такие как метрологический надзор, мет-
рологическая служба, метрологическое обеспечение, метрологическое требова-
ние, обязательные метрологические требования, средство измерений, стандарт-
ный образец, технические системы и устройства с измерительными функция-
ми, технические требования к средствам измерений, утверждение типа стан-
дартных образцов или типа средств измерений, эталон единицы величины. 
Четвертый раздел – общие положения – раскрывает порядок при назначе-
нии метрологического надзора, состав комиссии, требования к план-графику. 
Пятый раздел состоит из двух подразделов. Первый раскрывает объекты 
метрологического надзора, второй – проведение метрологического надзора. 
В шестом разделе отражено требования к оформлению результатов мет-
рологического надзора и порядок оформления предписаний. 
Седьмой раздел содержит требования к квалификации лиц, осуществля-
ющих метрологический надзор. 
Восьмой раздел рассматривает обязанности и права лиц осуществляющих 
метрологический надзор в подразделениях. 
Девятый раздел показывает меры, применяемые при обнаружении нару-
шений метрологических требований. 
В 10 разделе показано как проводить анализ деятельности по осуществ-
лению метрологического надзора. 
В таблице 2 приведено сравнение действующего на предприятии СТП 
507.1420. «Метрологическое обеспечение. Порядок учета, хранения, ремонта, 
поверки (калибровки), эксплуатации и списания средств измерений для органи-
зации ПАО «МЗиК г. Екатеринбург» и требований ГОСТ Р 8.884-2015. 
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Таблица 2 – Сравнение действующего стандарта организации «Метрологиче-
ское обеспечение. Порядок учета, хранения, ремонта, поверки 
(калибровки), эксплуатации и списания средств измерений» и 
требований ГОСТ Р 8.884-2015 
ГОСТ Р 8.884-2015 СТО 
1 2 
1 Область применения 
Устанавливает общие требования к со-
держанию, порядку проведения и 
оформлению результатов метрологиче-
ского надзора за состоянием и примене-
нием средств измерений, методик изме-
рений, эталонами единиц величин, со-
блюдением метрологических правил и 
норм, содержащихся в нормативных до-
кументах по обеспечению единства из-
мерений. 
Устанавливает требования к учёту, хра-
нению, ремонту, поверке (калибровке), 
эксплуатации и списанию СИ, имеющие 
нормируемые метрологические характе-
ристики. 
 
 
2. Термины и определения 
- Метрологический надзор; 
- Метрологическая служба; 
- Метрологические требования; 
- Обязательные метрологические 
требования; 
- Средство измерений; 
- Стандартный образец. 
- Метрологическая служба; 
- Средство измерений; 
- Поверка средств измерений; 
- Межповерочный интервал; 
- Индикатор. 
 
3.Общие положения 
- Объекты метрологического надзо-
ра; 
- Порядок введения метрологиче-
ского надзора; 
- Периодичность метрологического 
надзора. 
- Требования по поверке СИ, 
- Требования к межповерочному ин-
тервалу, 
- Графики поверки,  
- Определены подразделения на ко-
торые возложены функции прове-
дения МН, 
- Порядок действий при обнаруже-
нии несоответствий. 
4. Содержание метрологического надзора (МН) 
 
Порядок проведения метрологического 
надзора, осуществляемого метрологиче-
ской службой юридического лица, уста-
навливают в нормативном документе, 
утверждаемом руководителем данного 
юридического лица (стандарт организа-
ции, регламент, инструкция). 
Не определено. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 
5. Оформление результатов метрологического надзора 
При проведении проверки в рамках осу-
ществления метрологического надзора 
комиссией 
оформление акта проверки является обя-
зательным. 
При выявлении нарушений подают све-
дения начальнику управления по функ-
ционированию системы качества и пред-
писания начальникам цехов и отделов о 
нарушении метрологической дисципли-
ны для принятия мер по их устранению. 
6. Обязанности и права лиц, осуществляющих метрологический надзор 
- Обязаны применять все доступные им 
меры по предотвращению, прекращению 
и устранению нарушений 
метрологических правил и норм; 
- Имеют право посещать все подразделе-
ния предприятия, проводить проверку, 
выписывать предписания, запрещать 
применение СИ неутверждённых типов в 
сфере гос. регулирования. 
 
- Не определены. 
 
7. Меры, применяемые при обнаружении нарушений метрологических правил и 
норм 
Выдача предписаний об устранении вы-
явленных нарушений;  об изъятии из 
эксплуатации непригодных СИ. 
Выдаются предписания начальникам це-
хов и отделов. 
 
8. Форма акта метрологического надзора 
Приведена в приложении Не приведена 
 
 
В результате сравнения действующего стандарта организации «Метроло-
гическое обеспечение. Порядок учёта, хранения, ремонта, поверки (калибров-
ки), эксплуатации и списания средств измерений» и разрабатываемого проекта 
стандарта организации «Метрологический надзор в подразделениях организа-
ции» определено, что область применения этих стандартов разная. Действую-
щий стандарт применяется и устанавливает требования к учёту, хранению, ре-
монту, поверке (калибровке), эксплуатации и списанию СИ. Разрабатываемый 
проект стандарта рассматривает только метрологический надзор. В действую-
щем же стандарте метрологический надзор рассмотрен поверхностно, не учте-
ны требования ГОСТ Р 8.884-2015. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Особенности обучения персонала на предприятии 
 
Согласно Федеральному закону «Об аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации» № 412 и приказом «Об утверждении Критериев аккреди-
тации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккре-
дитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитован-
ными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»  необ-
ходимо наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении 
работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений, навыков и про-
фессиональных знаний, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) 
по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредитации, 
указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц. 
Работники метрологической службы с учётом требований ГОСТ Р 
56069-2014 «Требования к экспертам и специалистам. Поверитель средств из-
мерений. Общие требования» один раз в три года проходят обучение на кур-
сах по повышению квалификации в организации, имеющей лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности.  
Организацию, имеющую лицензию на право осуществления образова-
тельной деятельности, по повышению квалификации метрологов выбирают на 
конкурсной основе, согласно установленным на предприятии требованиям. 
В городе Екатеринбург находится филиал Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учеб-
ная)». Сама «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» 
является подведомственной организацией Росстандарта. В настоящее время 
структура АСМС включает 16 кафедр, а также 12 филиалов в регионах России. 
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Ежегодно Академия выпускает 15-20 тысяч слушателей. Обучение проводится 
по следующим направлениям: 
– техническое регулирование (стандартизация и технические регламенты, 
подтверждение соответствия – сертификация и декларирование, испытания 
продукции, аккредитация, государственный контроль (надзор); 
– метрология и метрологическое обеспечение; 
– менеджмент качества; 
– экологический менеджмент. 
В 1893 году «для сохранения в государстве единообразия и взаимного со-
ответствия мер и весов» была учреждена Главная палата мер и весов во главе с 
Д.И. Менделеевым. Проверка и клеймение мер и весов в Российской Империи 
возлагались на поверочные палатки и производились «поверителями», выдер-
жавшими при Главной палате соответствующие испытания. 
После революции 1917 года Главная палата мер и весов и сеть повероч-
ных палаток, в том числе и 19-ое отделение Главной палаты, открытое в городе 
Екатеринбурге в 1902 году, сохранились без изменения вплоть до 1930 года, ко-
гда Главная палата была в Центральном управлении мер и весов (ЦУМВ), но 
была передана в ведение Всесоюзного комитета по стандартизации (ВКС).  
Однако в результате реорганизации государственная проверка осуществ-
лялась организациями с передачей им части проверочного оборудования и ква-
лифицированных поверителей, что привело к децентрализации и фактической 
утрате монополии государства в обеспечении единства измерений в стране. 
В целях устранения такого положения в 1934 году ЦК ВКП(б) было при-
нято постановление «О борьбе с обмериванием и обвешиванием потребителей 
и нарушением розничных цен в торговле», а вслед за ним постановление ЦИК и 
Совнаркома СССР «О мерах и весах». В соответствии с этими руководящими 
документами на право проведения поверки и клеймения средств измерений бы-
ла восстановлена монополия государства в лице ЦУМВ и его органов (после 
упразднения ВКС в 1936 году ЦУМВ было передано в ведение НКВД СССР). 
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С июля 1934 года и начинается история Уральского филиала как образо-
вательного учреждения по переподготовке и повышению квалификации специ-
алистов в области метрологии, когда в исполнении постановления ЦК ВКП(б) в 
городе Свердловске были созданы метрологические курсы по подготовке ква-
лифицированных государственных поверителей и метрологи при Уполномо-
ченном ЦУМВ Совета труда и обороны СССР по Свердловской области. 
Вплоть до первого выпуска Одесского техникума измерений в 1950 году 
эти курсы являлись единственным учреждением, осуществлявшим подготовку 
метрологических кадров в стране. В 1938 году курсы перешли в подчинение 
Комитету по делам мер и измерительных приборов (Коммерприбору) при СНК 
СССР. 
В 1965 году курсы были преобразованы во Всесоюзные курсы повышения 
квалификации по стандартизации и метрологии, а в 1968 году был создан Все-
союзный институт повышения квалификации руководящих работников в обла-
сти стандартизации, управления качеством и метрологии (ВИСМ). 
В 1981 году приказом Председателя Госстандарта номер 124 на базе Все-
союзных курсов в г. Свердловске была создана кафедра ВИСМ «Аналитиче-
ский контроль веществ и материалов», которая в 1992 году приказом ректора 
ВИСМ номер 73 была преобразована в кафедру «Метрология аналитического 
контроля и сертификации веществ и материалов» (МАКС). 
В начале 90-х годов ВИСМ был переименован в Центральный институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров по стандартизации, метро-
логии и сертификации (ЦИСМ). 23 июня 1995 года приказом Госстандарта Рос-
сии номер 25 ВИСМ был преобразован в Академию стандартизации, метроло-
гии и сертификации (учебную) Госстандарта России (АСМС). В том же году 
кафедра МАКС приказом ректора Академии номер 55 преобразована в Екате-
ринбургский филиал АСМС, который в 1998 году был переименован в Ураль-
ский филиал АСМС (учебной). 
Последние несколько лет для Уральского филиала стали временем бурно-
го развития. Политика филиала, направленная на непрерывное повышение ка-
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чества образовательного процесса, показала свою своевременность и эффек-
тивность. Только за последние три года число специализаций увеличилось в 2,5 
раза, что позволило значительно расширить контингент слушателей. За это 
время актуализированы учебно-методические комплексы, заново создан и по-
стоянно обновляется фонд нормативной документации и учебной литературы. 
Профессорско-преподавательский состав филиала пополнился квалифициро-
ванными учёными и специалистами вузов и научно-исследовательских инсти-
тутов Екатеринбурга. Произведённое оснащение учебного процесса современ-
ными техническими средствами обучения позволило поднять его на новый ка-
чественный уровень. Все это, а также умело построенная работа с организация-
ми по организации и проведению образовательного процесса, сказались на еже-
годном приросте количества слушателей в Уральском филиале. 
В составе филиала АСМС (г. Екатеринбург) имеется кафедра Метрологии, 
на которой осуществляется обучение по направлению «Поверка и калибровка 
средств измерений». К проведению учебного процесса привлекаются преподава-
тели вузов г. Екатеринбурга, ведущие специалисты-практики ФБУ «УРАЛ-
ТЕСТ», имеющие большой производственный опыт. Помимо теоретической ча-
сти, обучение включает в себя практическую часть. Практическая часть прово-
дится на базе ФБУ «УРАЛТЕСТ», с применением высокоточных эталонов. 
 
3.2. Анализ профессионального стандарта «Специалист по метрологии» 
 
В 2014 году был утвержден Профессиональный стандарт Специалист по 
метрологии № 124-н. Основной целью вида профессиональной деятельности 
является метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и 
эксплуатации продукции. В стандарте определены группы занятий: руководи-
тели специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделе-
ний (служб) в промышленности и специалисты по стандартизации и метроло-
гии [22]. 
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Приведены группы экономический деятельности, а именно: химическое 
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производ-
ство, производство готовых металлических изделий, производство машин и 
оборудования, производство электрических машин и оборудования, производ-
ство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, 
производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления 
и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов, произ-
водство автомобилей, прицепов и полуприцепов, производство судов, лета-
тельных и космических аппаратов и прочих транспортных средств, производ-
ство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, тех-
ническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, технические ис-
пытания, исследования и сертификация. 
В стандарте описаны трудовые функции, в виде функциональной карты 
вида профессиональной деятельности, а также приведены характеристики 
обобщённых трудовых функций.  
Так как темой выпускной квалификационной работы является разработка 
проекта стандарта организации «Метрологический надзор в подразделениях ор-
ганизации», то рассмотрим обобщенную трудовую функцию «Метрологическое 
обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции». 
К данной обобщенной функции относятся 12 трудовых функций: 
1. Выполнение особо точных измерений для определения действитель-
ных значений контролируемых параметров; 
2. Метрологический надзор за соблюдением правил и норм по обеспече-
нию единства измерений, за состоянием и применением средств измерений; 
3. Проведение работ по контролю и обновлению эталонной базы, пове-
рочного оборудования и средств измерений; 
4. Поверка (калибровка) средств измерений; 
5. Установление периодичности поверок средств измерений и разработка 
календарных планов и графиков проведения поверок; 
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6. Метрологическая экспертиза технической документации; 
7. Разработка и аттестация методик измерений и испытаний; 
8. Аттестация испытательного оборудования и специальных средств из-
мерений; 
9. Разработка и внедрение специальных средств измерений; 
10. Разработка и внедрение стандартов и других нормативных докумен-
тов в области метрологического обеспечения; 
11. Сертификация и испытания средств измерений для целей утвержде-
ния типа; 
12. Составление локальных поверочных схем по видам измерений. 
Рассмотрим трудовую функцию «Метрологический надзор за соблюдени-
ем правил и норм по обеспечению единства измерений, за состоянием и приме-
нением средств измерений».  
Данная трудовая функция включает в себя следующие трудовые дей-
ствия:  
− Проверка наличия в подразделении документов, регламентирующих 
методики измерений и испытаний, с отметкой или свидетельством об аттеста-
ции; 
− Контроль соответствия применяемых средств измерений, условий из-
мерений, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформле-
ния результатов измерений требованиям, указанным в документе, регламенти-
рующем методику; 
− Контроль соблюдения действующих нормативных требований к обес-
печению точности результатов измерений; 
− Контроль соответствия квалификации операторов, выполняющих из-
мерения уровню, регламентированному в документе; 
− Контроль соблюдения требований по обеспечению безопасности труда 
и экологической безопасности при выполнении измерений; 
− Разработка графика метрологического надзора за подразделениями; 
− Оформление результатов метрологического надзора; 
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− Выдача предписаний по обнаруженным нарушениям; 
− Контроль выполнения мероприятий по устранению обнаруженных 
нарушений. 
Для осуществления трудовой функции «Метрологический надзор за со-
блюдением правил и норм по обеспечению единства измерений, за состоянием и 
применением средств измерений» необходимо уметь: 
- проводить анализ производственно-технической документации; 
- проводить оценку требуемой точности измерений; 
- определять требования к условиям проведения измерений; 
- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии 
с действующими требованиями. 
Требования к необходимым знаниям: 
- законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 
единства измерений и метрологического обеспечения; 
- нормативные и методические документы, регламентирующие работы по 
метрологическому обеспечению в организации; 
- принципы нормирования точности измерений; 
- физические принципы работы, область применения и принципиальные 
ограничения методов и средств измерений. 
Данная обобщённая трудовая функция «метрологический надзор», харак-
теризуется как деятельность, направленная на решение задач технологического 
и методического характера, предполагающих выбор и многообразие способов 
решения. 
 
3.3. Разработка занятия по программе повышения квалификации 
по теме «Метрологический надзор» 
 
Цель программы: получение углублённых знаний, умений и практических 
навыков необходимых для планирования, подготовки и проведения работ по 
осуществлению метрологического надзора. 
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Сроки обучения: 72 часа. 
Программа предназначена для повышения квалификации специалистов 
метрологических служб организаций, осуществляющих планирование, подго-
товку и проведение работ по метрологическому надзору.  Рекомендуется для 
специалистов с профильным высшим и (или) средним профессиональным обра-
зованием в области обеспечения единства измерений. 
Назначением программы является подготовка квалифицированных спе-
циалистов метрологических служб предприятий и организаций, осуществляю-
щих работы по метрологическому надзору. 
За основу взят тематический план программы повышения квалификации 
«Метрологический надзор» Уральского филиала ФГАОУ ДПО «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификация (учебная). 
Тематический план программы представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Тематический план программы «Специалист по метрологии» 
Наименование темы Кол-во часов 
1 2 
Раздел 1. Введение в специализацию  10 
Тема 1.1 Метрологическое обеспечение в системах менеджмента   
Раздел 2. Основы обеспечения единства измерений  24 
Тема 2.1 Правовые основы обеспечения единства измерений  
Тема 2.2 Организационная основа обеспечения единства измерений  
Тема 2.3 Измерения и единицы величин  
Тема 2.4 Средства и методы измерений  
Тема 2.5 Показатели точности измерений  
Тема 2.6 Калибровка средств измерений  
Раздел 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства 
измерений 
24 
Тема 3.1 Утверждение типа стандартных образцов или типа средств изме-
рений  
 
Тема 3.2 Поверка средств измерений  
Тема 3.3 Метрологическая экспертиза  
Тема 3.4 Аттестация методик (методов) измерений  
Тема 3.5 Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в области обеспечения единства измерений  
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Окончание таблицы 3 
1 2 
Тема 3.6 Федеральный государственный метрологический надзор  
Раздел 4. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими 
службами юридических лиц 
15 
Тема 4.1 Метрологический надзор за состоянием и применением средств 
измерений 
 
Тема 4.2 Метрологический надзор за методиками измерений  
Тема 4.3 Метрологический надзор за эталонами единиц величин, стан-
дартными образцами состава и свойств веществ и материалов 
 
Тема 4.4 Метрологический надзор за соблюдением метрологических пра-
вил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измере-
ний 
 
Тема 4.5 Проверка своевременности представления средств измерений на 
испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на по-
верку и калибровку 
 
Итого: 72 
 
Рассмотрим одну из тем раздела 4 «Метрологический надзор, осуществ-
ляемый метрологическими службами юридических лиц». 
Для темы «Метрологический надзор за состоянием и применением 
средств измерений» определим перечень ключевых понятий (дефиниций), ко-
торые обязательно должны быть изучены и рассмотрены (приведены ниже).  
Содержание вопросов для изучения по теме 4.1 «Метрологический надзор 
за состоянием и применением средств измерений»: 
− Определение «средство измерений» РМГ 29-2013. 
− Понятие поверки средств измерений. 
− Понятие калибровки средств измерений. 
− Виды поверок.  
− Межповерочный интервал. 
− Графики поверки средств измерений. 
− Постановка на метрологический учёт. 
− Сокращённая поверка. 
− Условия эксплуатации средств измерений. 
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− Требования к содержанию свидетельств о поверке (сертификатов о ка-
либровке). 
− Приказ Минпромторгом от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении 
порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 
содержанию свидетельства о поверке». 
− Виды клейм. 
− Хранение средств измерений. 
− Списание средств измерений. 
По данной теме разработан конспект занятия, который приведён в при-
ложении Б. 
В результате повышения квалификации слушатель должен знать: 
– основные направления работ по метрологическому обеспечению;  
– систему федерального государственного метрологического надзора и 
метрологического надзора;  
– законодательную и нормативную базу в области ОЕИ;  
– требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц вели-
чин, стандартным образцам, средствам измерений;  
– структуру метрологических служб;  
– погрешности измерений и оценивание их характеристик, неопределен-
ность измерений; 
– виды метрологического надзора, осуществляемого метрологическими 
службами юридических лиц;  
– обязанности и права лиц, осуществляющих метрологический надзор.  
уметь:  
– составлять программы метрологического надзора;  
– осуществлять экспертизу документов, предъявляемых проверяемой 
метрологической службой;  
– оценивать характеристики погрешности измерений;  
– обрабатывать результаты измерений;  
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– оформлять акты и отчёты по результатам проведённого метрологиче-
ского надзора.  
владеть:  
– навыками работы по поверке средств измерений и аттестации эталонов;  
– правилами проведения метрологической экспертизы документации;  
– методами расчёта характеристик погрешности средств измерений по 
нормируемым метрологическим характеристикам;  
– способами оценивания характеристик погрешностей измерений при 
прямых и косвенных измерениях;  
– навыками работы с нормативными и правовыми документами в области 
обеспечения единства измерений;  
– способами оформления результатов проведённого метрологического 
надзора;  
– навыками оценки квалификации персонала и обеспеченности его нор-
мативной и технической документацией; 
– алгоритмом проведения метрологического надзора объектов надзора в 
подразделениях организации. 
По результатам повышения квалификации слушателям выдаётся удосто-
верение установленного образца о повышении квалификации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По результатам выполнения выпускной квалификационной работы были 
выполнены все поставленные задачи: 
− изучено законодательство РФ в области системы менеджмента каче-
ства, обеспечения единства измерений, метрологического надзора; 
− изучена процедура разработки стандарта организации; 
− проведён анализ деятельности метрологической службы в части мет-
рологического надзора; 
− разработан проект стандарта организации «Метрологический надзор в 
подразделениях организации»; 
− в методической части выпускной квалификационной работы проведён 
анализ профессионального стандарта «Специалист по метрологии»; определе-
ны обобщённая и трудовая функции; разработано занятие по теме ««Метроло-
гический надзор за состоянием и применением средств измерений». 
Результатом выполнения работы является проект стандарта организации 
«Метрологический надзор в подразделениях организации», который будет 
применяться специалистами метрологической службы ПАО «Машинострои-
тельный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Срок внедрения не позд-
нее октября 2018 г после согласования и его утверждения. 
Специалисты метрологической службы, в обязанности которых входит 
проведение метрологического надзора подразделениях организации обязаны 
ознакомится со стандартом организации «Метрологический надзор в подразде-
лениях организации». 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Метрологический надзор в  
подразделениях организации. 
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Вводится впервые 
 
 
Распоряжением по предприятию 
от «____» ______________2018 г. № ______Срок действия установлен 
с «____»____________2018 г.  
1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт разработан в дополнение ГОСТ Р 8.884-2015 
1.2  Стандарт устанавливает требования к содержанию, порядку прове-
дения и оформлению результатов метрологического надзора за орга-
низацией и выполнением работ по обеспечению единства измерений 
(далее – метрологический надзор), осуществляемому метрологиче-
ской службой юридического лица и требования к метрологической 
службе, осуществляющей метрологический надзор. 
1.3 Стандарт предназначен для метрологической службы организации, 
осуществляющей метрологический надзор и для всех подразделений 
организации, применяющих объекты, подлежащие метрологическо-
му надзору. 
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2 Термины, определения и сокращения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую-
щими определениями: 
2.1 метрологический надзор: Контрольная деятельность, осуществля-
емая метрологической службой юридического лица, заключающаяся в система-
тической проверке соблюдения метрологических требований как в сферах, так 
и вне сфер государственного регулирования, в предотвращении нарушений, а 
также в принятии мер по устранению нарушений, выявленных во время 
надзорных действий. 
2.2 метрологическая служба: Организующие и (или) выполняющие 
работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающие услуги по 
обеспечению единства измерений структурное подразделение центрального ап-
парата федерального органа исполнительной власти и (или) его территориаль-
ного органа, юридическое лицо или структурное подразделение юридического 
лица либо объединения юридических лиц, работники юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель. 
2.3 метрологическое обеспечение: Установление и применение науч-
ных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходи-
мых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений. 
2.4 метрологические требования: Требования к влияющим на резуль-
тат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измере-
ний, эталонов единиц величин, стандартных образцов, а также к условиям, при 
которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены. 
2.5 обязательные метрологические требования: Метрологические 
требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации. 
2.6 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для 
измерений. 
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2.7 стандартный образец: Образец вещества (материала) с установ-
ленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, харак-
теризующих состав или свойство этого вещества (материала)  
2.8 технические системы и устройства с измерительными функци-
ями: Технические системы и устройства, которые наряду с их основными 
функциями выполняют измерительные функции. 
2.9 технические требования к средствам измерений: Требования, 
которые определяют особенности конструкции средств измерений (без ограни-
чения их технического совершенствования) в целях сохранения их метрологи-
ческих характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, достижения 
достоверности результата измерений, предотвращения несанкционированных 
настройки и вмешательства, а также требования, обеспечивающие безопасность 
и электромагнитную совместимость средств измерений. 
2.10 утверждение типа стандартных образцов или типа средств из-
мерений: Документально оформленное в установленном порядке решение о 
признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измере-
ний метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на осно-
вании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в 
целях утверждения типа. 
2.11 эталон единицы величины: Техническое средство, предназначен-
ное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. 
В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ВП – военное представительство; 
МН – метрологический надзор; 
МС – метрологическая служба организации; 
СИ – средство измерений; 
СО – стандартный образец; 
ТП – технологический процесс; 
ТТП – типовой технологический процесс; 
ЭД – эксплуатационная документация.   
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3 Общие положения 
3.1 Метрологический надзор (далее МН), осуществляемый метрологи-
ческой службой организации, является одной из важных функций метрологиче-
ской службы, обеспечивающей гарантию качества выпускаемой продукции, 
безопасности производства, соблюдения других требований действующего за-
конодательства, основанных на использовании результатов измерений. 
3.2 МН распространяется на объекты МН, как входящие, так и не вхо-
дящие в сферу государственного регулирования в области обеспечения един-
ства измерений, используемые в технологических процессах производства, при 
контроле качества продукции, внутреннем учёте, расчётных операциях и т.д. в 
соответствии с ГОСТ Р 8.884-2015. 
3.3 Целью МН является не только обнаружение нарушений, но и со-
действие скорейшему устранению обнаруженных нарушений, участие в разра-
ботке мероприятий по предотвращению и предупреждению данных нарушений 
в дальнейшем. 
3.4 Периодичность МН определяет МС, исходя из вероятности возник-
новения нарушения, связанного с тем или иным объектом метрологического 
надзора, и тяжести последствий данного нарушения. 
3.5 МН должен предполагать 100%-ный охват объектов, подлежащих 
МН на предприятии, включая в обязательном порядке объекты, подлежащие 
государственному метрологическому надзору. 
3.6 Персонал, осуществляющий МН, должен быть компетентен не 
только в области обеспечения единства измерений, но и знать специфику дея-
тельности организации, в подразделениях которого осуществляется МН. 
3.7 МН проводят на основании приказа по предприятию. В приказ 
включают сведения о составе комиссии, определяют порядок и ответственность 
при проведении МН. Приказ оформляют в соответствии с инструкцией по де-
лопроизводству. Приказ согласовывают в соответствии с порядком, принятым 
на предприятии. Приказ подлежит обязательному согласованию с ВП. Копии 
приказа после подписания направляют: в МС; заместителю генерального ди-
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ректора по качеству; ВП; руководителям подразделений. Ответственность за 
подготовку приказа и организацию работы комиссии несет МС.  
3.8 Проверяемые подразделения и сроки проведения в них МН опреде-
ляют по план − графикам проведения метрологического надзора в подразделе-
ниях организации (далее – план-график). 
3.9 План-график на следующий год составляет специалист МС. При со-
ставлении плана – графика учитывают, что МН в подразделениях и комплекс-
ные проверки состояния и соблюдения технологической дисциплины в цехах 
основного производства не должны совпадать по времени проведения. 
3.10 План-график согласовывают: начальник ВП; заместитель генераль-
ного директора по качеству; главный метролог; главный технолог; главный ин-
женер. План-график утверждает генеральный директор. План-график на следу-
ющий год утверждают не позднее 20 декабря текущего года. 
МС направляет план - график в ВП и руководителям проверяемых под-
разделений в течение 5 рабочих дней после утверждения. 
Подлинник плана – графика хранят в МС. 
3.11 МН проводит комиссия, назначенная приказом. Председателем ко-
миссии является главный метролог.  
Члены комиссии: 
- представители МС; 
- представитель ВП (при необходимости);  
- ответственный за СИ и (или) другие специалисты подразделения (по 
указанию руководителя подразделения). 
Специалист МС, ответственный за организацию проведения МН в под-
разделении, извещает руководителя подразделения и членов комиссии о прове-
дении МН не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения. 
3.12 Руководитель контролируемого подразделения обязан: 
- обеспечить участие в МН ответственных за СИ и (или) других специа-
листов подразделения; 
- обеспечить необходимые условия для работы комиссии; 
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- обеспечить допуск членов комиссии во все производственные помеще-
ния, где эксплуатируют и хранят СИ. 
 
4 Порядок проведения метрологического надзора в подразделениях 
 
4.1 Объекты метрологического надзора 
Объектами метрологического надзора являются: 
− состояние и применение средств измерений, эталонов, стандартных об-
разцов, технических устройств с измерительными функциями, испытательного 
оборудования, средств допускового контроля, используемых как в сферах, так и 
вне сфер государственного регулирования; 
− состояние и применение методик измерений, используемых как в сфе-
рах, так и вне сфер государственного регулирования; 
− конструкторская и технологическая документация; 
− результаты измерений; 
− соблюдение метрологических правил и норм, устанавливаемых норма-
тивными документами, включая требования к количеству фасованных товаров 
в упаковках любого вида; 
− другие объекты метрологического надзора, на которые распространя-
ются метрологические правила и нормы, соответствующие специфике деятель-
ности организации. 
4.2 Проведение метрологического надзора 
4.2.1 Проведение предварительного совещания 
4.2.1.1 На предварительном совещании председатель комиссии пред-
ставляет участников, и объясняет их роль в проведении метрологического 
надзора. 
4.2.1.2 Совещание проводят с целью обеспечения уверенности в том, что 
все запланированные мероприятия будут выполнены в рамках надзора. 
4.2.1.3 Представитель МС ответственный за проведение МН делает 
краткий обзор плана МН, уточняет информацию по составлению акта.  
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4.2.2 Сбор и проверка информации 
4.2.2.1 Проводится анализ документации по метрологическому обеспе-
чению проверяемого подразделения. 
4.2.2.2 Проводится проверка по базе учёта средств измерений о не 
предоставленных в поверку средствах измерениях. 
4.2.3 Представитель подразделения обязан предъявить: 
− имеющиеся в подразделении СИ, в т.ч. находящиеся на длительном 
хранении;  
− имеющиеся в подразделении средства испытаний, средства контроля и 
СИ, переведенные в разряд индикаторов (далее – индикаторы) – при наличии; 
− документы, требуемые комиссией для проверки. 
4.2.4 При проведении МН комиссия проверяет: 
а) оснащённость подразделения СИ, средствами испытаний, контрольно– 
технологической аппаратурой, средствами допускового контроля; 
б) состояние, применение и правильность эксплуатации СИ: 
1) соблюдение графиков поверки СИ; 
2) соблюдение графиков поверки (калибровки) встроенных СИ – при 
наличии;  
3) наличие технических решений для СИ, подвергаемых сокращённой 
поверке – при наличии; 
4) наличие и комплектность ЭД на СИ; 
5) наличие СИ, находящихся в эксплуатации и не поставленных на мет-
рологический учёт; 
6) наличие и целостность оттисков клейм, этикеток и свидетельств о по-
верке (сертификатов о калибровке); 
7) соответствие условий эксплуатации и хранения СИ, условий измере-
ний (температуры, относительной влажности, атмосферного давления и т.д.) 
требованиям, установленным в ЭД на СИ и в НД на методики измерений; 
8) наличие журналов регистрации внешних условий эксплуатации и хра-
нения СИ, условий измерений; правильность ведения журналов; 
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9) соблюдение требований федерального закона ФЗ-102 при применении 
СИ; 
10) правильность использования СИ; 
11) полноту и качество комплектации СИ; 
12) правильность установки и монтажа СИ; 
13) выполнение требований к постановке СИ на длительное хранение;  
14) внешний вид СИ на отсутствие дефектов, повреждений, следов удар-
ных воздействий, чрезмерного износа, которые могут привести к изменению 
метрологических характеристик СИ; 
15) соблюдение требований в отношении неисправных СИ; 
в) правильность эксплуатации СИ, переведённых в разряд индикаторов: 
1)  наличие перечня индикаторов; 
2)  наличие технических решений (актов) перевода СИ в разряд индика-
торов; 
3) обозначение индикатора, наличие индекса «И»; 
4) обоснованность и правильность отнесения СИ к индикаторам и их ис-
пользования по назначению; 
г) соблюдение метрологических правил и норм, НД по обеспечению 
единства измерений: 
1) соответствие квалификации персонала требованиям ЭД на СИ; 
2) наличие приказа о назначении ответственного за СИ в подразделении;  
3) правильность применения наименований и обозначений СИ; 
4) правильность использования единиц физических величин; 
д) соблюдение правил и норм, обязательных при проведении испытаний 
изделий; аттестованные методики (методы) измерений, программы и методы 
испытаний, систему внутреннего контроля результатов измерений: 
1) наличие аттестации методик (методов) измерений и наличие докумен-
тов, подтверждающих проведение аттестации; 
2) полноту и правильность проведения процедуры измерений в соответ-
ствии с требованиями документа на методику измерений; 
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3) наличие и правильность применения системы внутреннего контроля 
результатов измерений. 
П р и м е ч а н и е – Проверяют при проведении МН в испытательных подразделениях; 
е) состояние и применение СО (при наличии): 
1) наличие и целостность паспорта на экземпляр (комплект) СО с действу-
ющим сроком годности, с инструкцией по применению (при необходимости); 
2) наличие и целостность этикетки на экземпляр (комплект) СО;  
3) соблюдение правил и условий применения и хранения в соответствии с 
паспортом; 
4) соответствие категории СО области практического применения; 
ж) применяемую техническую и технологическую документацию (ТП, 
ТТП, инструкции): 
1) наличие записи о проведении метрологической экспертизы; 
2) соответствие СИ, указанных в технической и технологической доку-
ментации, применяемым на рабочих местах; 
з) устранение нарушений, обнаруженных во время предыдущих МН: 
1)степень устранения нарушений; 
2) факты повторения нарушений; 
3) достаточность мер, направленных на предотвращение или устранение 
нарушений. 
 
5 Оформление результатов метрологического надзора 
5.1 Результаты метрологического надзора в подразделении организа-
ции комиссия отражает в акте метрологического надзора в подразделении орга-
низации. Акт метрологического надзора в подразделении организации подпи-
сывают председатель и члены комиссии и утверждает главный инженер. 
5.2 Оригинал Акта метрологического надзора в подразделении органи-
зации направляют в подразделение организации, по месту которого был состав-
лен Акт. Копия Акта метрологического надзора в подразделении организации 
хранится в МС. 
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5.3 Форма акта МН в подразделении приведена в приложении 1. 
5.4 В случае, если характер обнаруженных нарушений такой, что они 
по объективным причинам не могут быть устранены силами проверяемого под-
разделения организации и (или) проверяемое подразделение организации 
умышленно не устраняет выявленное нарушение, члены комиссии, проводив-
шие проверку, обязаны официально обратиться к руководству организации с 
конкретными предложениями по мерам, которые должны быть предприняты 
для устранения обнаруженных нарушений и (или) с указание последствий, если 
данные нарушения не будут устранены. 
 
6 Требования к квалификации лиц, осуществляющих метрологиче-
ский надзор 
 
Представители метрологической службы, получающие административ-
ным решением (приказом) руководства организации полномочия члена комис-
сии метрологического надзора в подразделении организации, должны: 
− иметь высшее образование; 
− иметь стаж работы в области метрологии не менее трех лет; 
− знать нормативные правовые и организационно-методические докумен-
ты, регламентирующие деятельность в области обеспечения единства измерений; 
− знать основы контролируемого производства, роль и значение объектов 
метрологического надзора при его осуществлении; 
− права и обязанности ответственного за состояние средств измерений в 
подразделении организации 
 
7 Обязанности и права лиц осуществляющих метрологический 
надзор в подразделениях организации 
 
7.1 Специалисты метрологической службы организации, чьи функции по 
осуществлению метрологического надзора на предприятии указаны в долж-
ностной инструкции, несут ответственность за: 
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− разработку ежегодного план-графика проведения метрологического 
надзора в подразделениях организации; 
− организацию и проведение метрологического надзора в подразделени-
ях организации; 
− оформление результатов метрологического надзора в подразделениях 
организации; 
− достоверность и объективность изложенных в акте метрологического 
надзора в подразделении организации сведений; 
− разработку мер, применяемых при обнаружении нарушений метроло-
гических требований; 
− составление анализа деятельности по осуществлению метрологическо-
го надзора в подразделениях организации. 
7.2 Специалисты, осуществляющие метрологический надзор, обязаны: 
− руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом «Об 
обеспечении единства измерений», нормативными документами по метрологии, 
действующим законодательством, требованиями настоящего стандарта; 
− обеспечивать полноту, достоверность и объективность результатов 
проверок; 
− применять все доступные им меры по предотвращению, прекращению 
и устранению нарушений метрологических правил и норм; 
− осуществлять анализ обнаруженных нарушений с целью устранения 
причин их возникновения и доводить его до сведения руководства организации. 
7.3 Руководитель, контролируемого подразделения организации обязан: 
−  обеспечить участие в метрологическом надзоре ответственных за СИ и 
(или) других представителей подразделения; 
−  обеспечить допуск членов комиссии во все производственные поме-
щения, где эксплуатируют и хранят СИ, с соблюдением режимных требований, 
установленных на предприятии.   
- в сроки, установленные актом метрологического надзора в подразделе-
нии организации, устранить выявленные несоответствия и известить главного 
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метролога, председателя комиссии метрологического надзора в подразделениях 
организации и ВП (при участии) об их устранении, путем предъявления слу-
жебного письма «Об устранении замечаний метрологического надзора». 
7.4 Представитель подразделения обязан предъявить: 
− приказ о назначении ответственного за СИ в подразделении; 
− имеющиеся в подразделении СИ, в т.ч. находящиеся на длительном 
хранении;  
− средства испытаний (при наличии), средства контроля и СИ, переве-
денные в разряд индикаторов (далее – индикаторы); 
− НД и ЭД, регламентирующие требования к СИ; 
− распоряжение руководителя подразделения о создании рабочей группы 
специалистов для принятия решения о переводе СИ в разряд индикаторов; 
− акты перевода СИ в разряд индикаторов; 
− формуляры (паспорта) на индикаторы;  
− перечень индикаторов; 
− технические решения для СИ, подвергаемых сокращенной поверке. 
7.5 Лица, осуществляющие метрологический надзор, имеют право: 
− посещать все подразделения организации, выполняющие измерения и 
хранящие средства измерений и другие объекты метрологического надзора, в 
соответствии с правилами доступа лиц в подразделения организации; 
− получать от ответственных за выполнение требований закона «Об 
обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ в подразделениях 
организации необходимую информацию; 
− осуществлять проверки в соответствии с настоящим стандартом и вы-
давать соответствующие предписания; 
− гасить поверочные или калибровочные клейма или аннулировать сер-
тификаты о калибровке или свидетельства о поверке, выдавать предписания об 
изъятии средств измерений из эксплуатации; 
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− запрещать применение в сферах государственного регулирования в об-
ласти обеспечения единства измерений средств измерений неутвержденных ти-
пов, не соответствующих утверждённому типу, и не поверенных; 
− при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации; 
− в случае обнаружения серьезных нарушений метрологических правил и 
норм, чреватых неизбежными отрицательными последствиями для производ-
ства, безопасности, охраны окружающей среды и здоровья людей, направлять 
руководству организации предложения о наказании виновных в нарушениях и 
предложения о немедленном устранении недостатков; 
− члены комиссии метрологического надзора в подразделении организа-
ции, а также ответственные представители проверяемого подразделения орга-
низации, не согласные с указанным решением, вправе изложить в письменной 
форме своё особое мнение, которое прилагают к акту; 
− с целью проверки выполнения предписаний акта МН в подразделении 
не позднее, чем через 2 месяца после проведения МН, проводится внеплановый 
МН в подразделение.  
 
8 Меры, применяемые при обнаружении нарушений метрологиче-
ских требований 
В зависимости от тяжести последствий. К которым привело или могло 
привести данное нарушение метрологических правил и норм, могут применять-
ся следующие меры: 
− выдача предписания подразделению организации об устранении выяв-
ленных нарушений; 
− гашение поверительного (калиброворчного) клейма или аннулирование 
свидетельства о поверке или сертификата о калибровке; 
− выдача предписания об изъятии из эксплуатации непригодных средств 
измерений; 
− административное взыскание, налагаемое руководством организации; 
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− экономические меры, применяемые руководством организации и дру-
гие меры по усмотрению руководства организации; 
В зависимости от потребностей подразделения организации и возможно-
стей метрологической службы, метрологическая служба может брать на себя 
выполнение следующих функций по устранению нарушений: 
− замена неповеренных (не откалиброванных) средств измерений, а по-
веренные (откалиброванные) из склада метрологической службы; 
− организации дополнительного обучения персонала и др. 
 
9 Анализ деятельности по осуществлению метрологического надзора 
Осуществление метрологического надзора в подразделениях организации 
в обязательном порядке предусматривает проведение анализа обнаруженных 
нарушений, с целью устранения причин их возникновения. Метрологический 
надзор носит характер корректирующих и предупреждающих действий. 
Годовой отчет, представляемый руководству организации, по анализу 
объема и результатов деятельности по осуществлению метрологического 
надзора, включая количественные и качественные показатели по: 
− персоналу; 
− объекту метрологического надзора; 
− числу проведенных проверок; 
− количеству обнаруженных и устраненных нарушений; 
− мерам, предпринятым для устранения нарушений; 
− причинам возникновения нарушений 
Анализ содержит предложения по мерам, способствующим предотвраще-
нию нарушений в дальнейшем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Форма акта метрологического надзора 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  ВП  
_____________________ 
 подпись, инициалы, фамилия 
«_____»  __________ 20   г. 
 
   УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер 
   ____________________ 
   подпись, инициалы, фамилия 
 
 «____»  __________ 20   г. 
 
АКТ 
от «__»   __________ 20___г. №_____ 
метрологического надзора в 
      номер подразделения 
 
Основание: приказ от  «____» _____________ 20____№  _____   
Составлен комиссией: 
Председатель :   
Заместитель председателя:   
 
Члены комиссии: 
 
 
 
Представитель  
подразделения: 
 
инициалы, фамилия             должность 
 
Комиссия провела работу по проверке соблюдения метрологических требований  
в ___ (номер подразделения ) в полном соответствии с программой метрологического 
надзора (МН) в подразделениях организации (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
 
Пункт программы МН Заключение 
Оснащённость средствами измерений, сред-
ствами допускового контроля 
 
Соблюдение графиков поверки СИ  
Соблюдение графиков поверки (калибровки) 
встроенных СИ 
 
Наличие СИ находящихся в эксплуатации не 
поставленных на метрологический учёт 
 
Наличие и целостность оттисков клейм, сви-
детельств о поверке 
 
Соответствие условий эксплуатации и хране-
ния СИ, условий измерений (температуры, 
относительной влажности, атмосферного 
давления и т.д.) требованиям, установленным 
в эксплуатационных документах (ЭД) на СИ 
и в нормативных документах (НД) на мето-
дики (методы) измерений 
 
Правильность использования СИ  
Правильность установки и монтажа СИ  
Внешний вид СИ на отсутствие дефектов, по-
вреждений, следов ударных воздействий, 
чрезмерного износа, которые могут привести 
к изменению метрологических характеристик 
 
Соблюдение требований в отношении неис-
правных СИ 
 
Проверка правильности эксплуатации СИ, 
переведенных в индикаторы 
 
Наличие приказа о назначении ответственного за 
СИ 
 
Соответствие квалификации персонала требова-
ниям НД 
 
Правильность использования единиц физических 
величин 
 
Соблюдение правил и норм, обязательных при 
проведении испытаний изделий. 
 
Наличие аттестации методик (методов) измере-
ний и наличие документов, подтверждающих 
проведение аттестации 
 
Полноту и правильность проведения процедуры 
измерений в соответствии с требованиями доку-
мента на методику измерений 
 
Наличие и целостность паспорта на экземпляр 
(комплект) СО с действующим сроком годности, 
с инструкцией по применению (при необходимо-
сти) 
 
Наличие записи о проведении МЭ  
Соответствие СИ, указанных в технической и 
технологической документации, применяемым на 
рабочих местах 
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 Для устранения выявленных несоответствий комиссия сделала предложения по их 
устранению (см. таблицу 2): 
 
Таблица 2-  Предложения по устранению замечаний 
№ 
п/п Участок  
подразделения Замечания 
Предложения по 
устранению  
замечаний 
Срок устране-
ния замечаний 
     
     
     
 
 
 
Председатель и члены комиссии: 
 
подпись  дата  инициалы, фамилия 
подпись  дата  инициалы, фамилия 
 
Представитель подразделения: 
 
 
 
 
подпись  дата  инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Конспект занятия по теме  
«Метрологический надзор за состоянием и 
применением средств измерений» 
 
Тема занятия: Метрологический надзор за состоянием и применением 
средств измерений». 
Цель занятия: обучающая, дать представление о проверяемых объектах 
при проведении метрологического надзора за состоянием и применением 
средств измерений. 
Вид и форма занятия: Ознакомление с новым материалом в форме лек-
ции. 
 
Продолжительность занятия: 5 ч. 
Основные теоретические положения: 
1. Средство измерений, согласно РМГ 29-2013, это техническое сред-
ство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установлен-
ные) метрологические характеристики. 
В отличие от таких технических средств, как индикаторы, предназначен-
ных для обнаружения физических свойств (компас, лакмусовая бумага, освети-
тельная электрическая лампочка), средства измерений позволяют не только об-
наружить физическую величину, но и измерить её, т.е. сопоставить неизвест-
ный размер с известным. 
Другими отличительными признаками средств измерений являются, во-
первых, «умение» хранить (или воспроизводить) единицу физической величи-
ны; во-вторых, неизменность размера хранимой единицы. Если же размер еди-
ницы в процессе измерений изменяется более чем установлено нормами, то с 
помощью такого средства невозможно получить результат с требуемой точно-
стью. Отсюда следует, что измерять можно только тогда, когда техническое 
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средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно 
неизменную по размеру (во времени). 
Средства измерений можно классифицировать по двум признакам: кон-
структивное исполнение; метрологическое назначение. По конструктивному 
исполнению средства измерений подразделяются на меры, измерительные при-
боры, измерительные преобразователи, измерительные системы. 
Метрологические характеристики средств измерений — это характери-
стики свойств СИ, влияющие на результат измерений и на его погрешность. 
Характеристики, устанавливаемые в НД, называются нормированными, 
характеристики, определяемые экспериментально — действительными. 
Метрологические характеристики (МХ) СИ позволяют: 
− определять результаты измерений и рассчитывать оценки характери-
стик инструментальной составляющей погрешности измерения в реальных 
условиях применения СИ (инструментальной называется составляющая по-
грешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого СИ); 
− рассчитывать МХ каналов измерительных систем, состоящих из ряда 
средств измерений с известными МХ; 
− производить оптимальный выбор СИ, обеспечивающих требуемое ка-
чество измерений при известных условиях их применения; 
− сравнивать СИ различных типов с учётом условий применения. 
Номенклатура МХ и полнота, с которой они должны описывать те или 
иные свойства СИ, зависят от назначения СИ, условий эксплуатации, режима 
работы и многих других факторов. В полном перечне установленных МХ мож-
но выделить следующие группы: 
− градуировочные характеристики, определяющие соотношение между 
сигналами на входе и выходе СИ в статическом режиме. К ним относятся, 
например, номинальная статическая характеристика преобразования (градуиро-
вочная характеристика) измерительного прибора и измерительного преобразо-
вателя, номинальное значение меры, пределы измерения, цена деления шкалы, 
вид и параметры цифрового кода в цифровом приборе; 
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− показатели точности СИ, позволяющие оценить инструментальную 
составляющую погрешности результата измерения; 
− динамические характеристики, отражающие инерционные свойства 
СИ и необходимые для оценивания динамических погрешностей результатов 
измерений; 
− функции влияния, отражающие зависимость МХ СИ от возмущающих 
факторов и воздействий, а также неинформативных параметров. Неинформа-
тивным называется параметр входного сигнала, не связанный непосредственно 
с измеряемой величиной, но оказывающий влияние на результат измерения 
(например, частота переменного электрического тока при измерении его ам-
плитуды). 
Все метрологические свойства СИ делят на две группы: свойства, опреде-
ляющие область применения СИ, и свойства, определяющие качество измерения. 
 
2. Под определением поверка понимается – совокупность операций, 
выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метро-
логическим требованием. Поверка выполняется в случае, когда средства изме-
рений, предназначены для применения в сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений выполняется 
с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государствен-
ным первичным эталонам соответствующих единиц величин. 
Поверка производится по поверочной схеме, составленной соответству-
ющей метрологической организацией, и начинается с внешнего осмотра и про-
верки комплектности прибора. Методы и сроки поверки регламентируются 
нормативной документацией. Результаты метрологической ревизии оформля-
ются актом, содержащим конкретные результаты поверки, а также предложе-
ния по изъятию средств измерений, признанных непригодными к применению, 
и предложения по устранению обнаруженных недостатков с указанием сроков. 
Положительное прохождение поверки удостоверяется: наложением на средство 
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измерений поверительного клейма установленного образца; выдачей свиде-
тельства о поверке. 
Передача размера единиц во всех звеньях метрологической цепи от эта-
лонов или от исходного образцового средства измерения к рабочим средствам 
измерений производится по поверочным схемам. 
Поверочной схемой называется документ, регламентирующий методы, 
средства и точность передачи размера единицы физической величины от госу-
дарственного эталона или исходного образцового средства измерения рабочим 
средствам. 
Различают следующие поверочные схемы государственной или ведом-
ственной метрологической службы: 
- государственные поверочные схемы, действие которых распространяет-
ся на все СИ, используемые в стране. Оформляются одним ГОСТом ГСИ и раз-
рабатываются главными центрами эталонов; 
- ведомственные поверочные схемы, действие которых распространяется 
только на СИ, подлежащие внутриведомственной поверке. Они разрабатывают-
ся органом ведомственной метрологической службы при согласовании с госу-
дарственной поверочной схемой СИ данной физической величины; 
- локальные поверочные схемы, действие которых распространяется на 
рабочие средства измерения, подлежащие поверке на предприятии в данном 
метрологическом подразделении. Оформляются в виде стандарта отдельного 
предприятия. 
Используемые методы поверки определяются особенностями проверяе-
мых СИ. Известные методы поверки СИ сводятся к следующим группам: 
- методы непосредственного сличения; 
- методы прямых измерений; 
- методы косвенных измерений; 
- методы независимой поверки. 
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3. Калибровка – это совокупность операций, выполняемых в целях 
определения действительных значений метрологических характеристик средств 
измерений. Калибровка выполняется в случае, когда средства измерений, не 
предназначенные для применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться 
калибровке.  
Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровоч-
ным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибров-
ке, а также записью в эксплуатационных документах. Ответственность за не-
надлежащее выполнение калибровочных работ несут юридические лица, мет-
рологическими службами которых выполнены калибровочные работы. 
Калибровочная лаборатория по заявке (договору) заказчика определяет и 
подтверждает сертификатом о калибровке действительные значения метроло-
гических характеристик средства измерений на данный момент времени. 
При этом калибровочная лаборатория не делает никакого вывода о при-
годности прибора. Установленные характеристики могут отличаться от пас-
портных, и только в компетенции заказчика определить, в каких условиях и для 
каких целей можно использовать данное средство измерений. 
Содержание операций калибровки ввиду отсутствия документации - ме-
тодик калибровки аналогично операциям поверки, регламентированным мето-
диками ее проведения. 
Однако калибровка как процедура метрологического контроля, осуществ-
ляемая аккредитованной метрологической службой юридического лица, в ряде 
случаев отличается от поверки. 
Например, при калибровке возможно определение характеристик по-
грешности средства измерений в одной точке диапазона измерений в условиях, 
отличающихся от нормальных, что принципиально отличает ее от поверки как 
операции допускового контроля основной погрешности средства измерений в 
нормальных условиях. 
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Средство измерения признается пригодным, если действительные значе-
ния его метрологических характеристик соответствуют ранее установленным (в 
нормативной документации или заказчиком) техническим требованиям. Вывод 
о пригодности средства измерения в этом случае делает калибровочная лабора-
тория. 
Таким образом, калибровка отличается от поверки по техническому и ор-
ганизационному содержанию. Калибровка по своему техническому содержа-
нию может быть шире или уже, чем поверка, в зависимости от конкретных тре-
бований заказчика. Кроме того, результаты периодической поверки действи-
тельны в течение межповерочного интервала (МПИ), который устанавливает 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Резуль-
таты калибровки действительны только на момент калибровки, а решение о 
дальнейшей эксплуатации и установлении межкалибровочного интервала при-
нимает лицо, эксплуатирующее средство измерения. 
В организационном содержании поверка является обязательной функци-
ей, осуществляемой органами государственного метрологического надзора 
(другими уполномоченными на то органами, организациями), а калибровка яв-
ляется добровольной функцией, осуществляемой как государственными науч-
ными метрологическими институтами или органами государственного метро-
логического надзора, так и метрологическими службами юридических лиц. Ак-
кредитация на право проведения калибровки средств измерений осуществляет-
ся только в соответствии с желанием заинтересованной метрологической служ-
бы юридического лица. 
Если за состоянием и применением СИ, входящих в сферу государствен-
ного регулирования, призваны следить органы государственного метрологиче-
ского надзора, то контроль за состоянием СИ, не входящих в эту сферу, при 
условии добровольности калибровки ложится на метрологическую службу 
предприятий. Поэтому единство измерений должно быть обеспечено независи-
мо от сфер применения СИ, иначе результатами измерений просто невозможно 
пользоваться. 
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
обеспечило создание национальной службы, которая обеспечивает реализацию 
положений Закона: аккредитацию метрологических служб юридических лиц на 
право проведения калибровочных работ, оформление результатов калибровки, 
соблюдение установленных требований к выполнению калибровочных работ - 
и, кроме того, создает необходимые условия для правового, методического и 
информационного обслуживания аккредитованных метрологических служб. 
Правовое обеспечение этой деятельности установлено в правилах по мет-
рологии ПР 50.2.017-95 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки». 
 
4. Средства измерений подвергаются таким поверкам как: 
Виды поверок: 
- первичная — при выпуске из производства или ремонта, а также СИ, 
поступающие по импорту; 
- периодическая — через определённые интервалы времени, установлен-
ные с расчётом обеспечения пригодности СИ к применению на период между 
поверками; 
- внеочередная — для выявления пригодности СИ к применению; 
- инспекционная — для выявления пригодности СИ к применению при 
осуществлении госнадзора и ведомственного метрологического контроля над 
состоянием и применением средства измерения; 
- экспертная — при возникновении спорных вопросов по метрологиче-
ским характеристикам, исправности СИ и пригодности его к применению. 
 
5. Межповерочный (межкалибровочный) интервал - промежуток вре-
мени или наработка между двумя последовательными поверками (калибровка-
ми) СИ. Интервал между поверками устанавливается при утверждении типа СИ 
в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона №102-ФЗ.  
Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала. 
Срок действия результатов поверки СИ устанавливается: 
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− для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным 
знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ; 
− для СИ, на которые наносится знак поверки, но при этом свидетель-
ство о поверке с нанесенным знаком поверки не выдается: 
а) для знака поверки с указанием месяца поверки - до конца месяца, 
предшествующего месяцу проведения поверки, с учетом межповерочного ин-
тервала; 
б) для знака поверки с указанием квартала выполнения поверки - до кон-
ца квартала, предшествующего кварталу поверки, с учетом межповерочного 
интервала; 
в) для знака поверки с указанием только года поверки - до 31 декабря го-
да, предшествующего году поверки, с учетом межповерочного интервала. 
 
6. Поверка СИ осуществляется согласно графикам поверки, разрабо-
танным с учётом межповерочных интервалов. При не предоставлении средств 
измерений в поверку согласно графика поверки, проводятся ряд мероприятий 
по исключению применения таких средств измерений. Такими мероприятиями 
могут быть уведомление руководителя о не предоставлении средств измерений 
в поверку, а также проведение внепланового метрологического надзора. 
 
7. При получении нового средства измерений, подразделение, эксплуа-
тирующее СИ, должно уведомить об этом метрологическую службу. После по-
лучения документов на СИ (паспорт, руководство по эксплуатации, свидетель-
ство о поверке) средство измерений ставится на метрологический учёт, зано-
сится в базу средств измерений, графики поверки. 
 
8. Приказ Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815 Устанавливает пра-
вила проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-
держанию свидетельства о поверке.  
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В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона N 102-ФЗ поверку СИ осу-
ществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели. 
Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межпове-
рочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливают-
ся при утверждении типа СИ. 
Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свиде-
тельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой 
подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать 
возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если 
особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести 
знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке 
или в паспорт (формуляр). 
Сведения о результатах поверки СИ, находящихся в сфере государствен-
ного регулирования, аккредитованными юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, проводившими поверку СИ, передаются в Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
СИ утвержденного типа, не предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут под-
вергаться поверке в добровольном порядке. 
Если на СИ было оформлено свидетельство о поверке и (или) в паспорт 
(формуляр) нанесен знак поверки, то в случае утраты свидетельства о поверке и 
(или) паспорта (формуляра) на СИ выдается дубликат свидетельства о поверке 
с пометкой "Дубликат" в одном экземпляре. Дубликат оформляется по форме 
свидетельства о поверке, приведенной в приложениях 1 и 1а к настоящему По-
рядку, в одном экземпляре с пометкой "Дубликат" (указывается в верхнем пра-
вом углу). Дата поверки на дубликате должна соответствовать дате поверки, 
указанной на утрачен. 
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При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного 
межповерочного интервала) проводится периодическая поверка. 
 
9. Условия эксплуатации средств измерений установлены в документах 
на средство измерений при утверждении типа. Прописаны условия эксплуата-
ции, как правило, в паспорте, либо руководстве по эксплуатации средства из-
мерений. Условия эксплуатации должны контролироваться средствами измере-
ний (термогигромерами, барометрами и т.д.) и фиксироваться в специальных 
журналах. 
 
10.  Хранение средств измерений. Система размещения и порядок хра-
нения средств измерений должны обеспечивать точный учёт, качественную со-
хранность, быстрое их нахождение. Средства измерений должны храниться в 
сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях в условиях, соответству-
ющих требованиям НД на средства измерений. 
Для поддержания требуемых условий хранения, должен контролировать-
ся и вестись учёт температурно-влажностного режима. Размещать средства из-
мерений следует на стеллажах и в шкафах. Средства измерений должны быть 
чистыми, полностью укомплектованными. 
 
11.  Списание средств измерений. Признанные неремонтопригодными 
средства измерений подлежат списанию. Основанием для списания средств из-
мерений является «Извещение о непригодности», оформленное специалистами 
метрологической службы в соответствии с требованиями приказа №1815. Спи-
сание средств измерений проводится по правилам бухгалтерского учёта и в по-
рядке, установленном на предприятии. Средства измерений, предназначенные 
для списания должны быть идентифицированы и храниться отдельно от других 
средств измерений. 
